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Etude .pé·d91ogigue de gu~lgues plantations de caf.,~",;is.!.~.
~e la Lob~yeo
Par p~ BENOIT-JANIN
'.' ,
'," .
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" " . '~ "j~~' ,',
""";} .. :,., La 'prospection a ete effectuée en 1957-19,58 à l'o,cc~-
<;;s·i:o:n:d'une-étudegénéra:1.e de la région. Le~'planta:tionscf~é:~8
... ;;d;e.n;~ "ce rapport .n' on t pas :ét'é étudiéès de façon' détlii lIée j':les
. ::·iîr~;~èvements ~ffec,tués. ne sont donc pas re:pr~sentatifs de": '
, 'f'·~fi:s.~mb.~~ de. I.a. lllap.tation mais du type dete:rrain '.qui parais-.
...sa.'it: le plus répandu. .
et ont
:Rouges
..
Dt a~tres plnntations ont été précé!Ïe-mment" 6tudiées
donné lieu • des rapports particulier~ ~ cattin, Terre~
(Loko ·et Batalimo)'.
.'." . Les planteurs ont reçu la. par·/;.ie de ce r·~~~~~rt.
co'nder'nan t leur domàine. . ..
". '
E,.lantation PELLERI.!
FortH.
Pla.teau.
Schistes.
... t.' ensemble des' Bols. de la planta tron ~arai.t très
homogène •
. ".,
' • .I.•.~ ,. 7.,
ir61.èvemen t.s:';'Profi 18.
, "
-,'
:8':'68 ,,: Zone Es t
B-69' : Zone Ouest
, , ...
:'~
~ Analyses'.
. '.'
O'!"'3 Brun' foncé, ·se.blo-areileux, nlJ.ciforme ;
,-~O Brun-ro~ge, sablo-argileu~,poly~drigue,
coh~sion un peu faible ; "! .-
40-120 ••• Ocre-rouge fonç(; argileui, po~Y'drique
meuble, bonne cohésion.
Ces sols sont suffisamment .areileux cn surface et
les tepeurs augmentent nettement avec in nrofondeur. Sable fin
e~ sable Brossier. sont en.quantit~s .gale~ 1~ limon est irès
peu a.bondant.
Lea taux de baaes 6changeables sont bons à toutes les
pro.fondeurs. Il y El cependant un lugsT déséquilibre par insu!":'
.'r::ts'a.'n:ce de la potasse et aussi de la' magn8sie' dans B-681.
. ,
Les pH sont excellents.
Les taux de phosphore assimilable sont dlev~s.
La mati~re organique et Itazote sont abondant~
en. sUrface et ~B min6r~lisation est bonne mais Les.teneurs
:<f:UnYbuen t très. vi te avec la profcnde\l r ••
.. , .... ';:- •.,.,
Xaleur agronomiQ~~;
.... !l: .'.... •
. ~., .l ,
.Q;onc.lusi on ..
Structure bonne et stable ;
Ki~que alérosion et ~e leGBiv8~e limités
Drainage pon ;
Réte~tion en eau un peu faible ~risurfacep ma~a
.forte en profondeur,;
. /
Pénétration raàiculaire bonne·; .'
.~aux d"l~ments f~rtiiisants e~c~llents sauf
po~~ là potasse ;
. pH.très bon •
Ces sols'conviennent bien au caf~iet.
'" ;", L~ apport i!' ,engrais ne peu,t ~tr~. consei lIé que
po~t~aintenir la.fertllit6 .8ctqelle. Seulun~app6it de 'p~tassa
·pôur.ra.:tt 3tre uti;L.e à brève échéance •
.. , "
'. ,
,,0'
l'
..
',~ Ii!!! B 681 : 682 : 683 691 :' 692 693
Profon<!eu.~ .. 0-5 .. 20-25': 110 • 0-5 :20-3Q 110.. .. ..
r ~alYBe méça:n~u~ ....Ç>
Argile .,' 29,5 .. 29,5 .. 55,8 3311'2 .. 3-3 p ~( .. 50 f'.9~. .. · .. ·Limon 1,6 • 5,2 6 11 ù 2 11 O · 4-~2 : 3,6 ... .. ..
Sb fin 36~5 · 32 9 8 '. 18,5 251)3 · 25,,4. 14,,6;:; .. · ..Sb grossler 25~7 : 31~'9 : 1'9,3,: 35,9 : ;6~9 .. 29,,5•
pH 7,50 : 6,85: 5.30 : 7!} 1-0 7,20: 5 ~_OO :
~ases échanR;eablsa, .: ,
CaO 12',06 .. 3,32: 1~O9: 7,20 2,29: °r 69 .... ..,). 11>~)1_r'ÏgO 0,'70 : O\l~H:3: O~68: .. 0,62: O~20 ..
·
..
K 20 0.,43 O,~9~ 0.10 : 0,;0 · 0,,65: 0,10 :..
NaZO. 0,08 0 0,05: 0,05: 0,,02 0,03.: 0,0;..
Somme 13,29 .. 4,,14: 1,92: 9 p 43 : 3,59: If02 .... ..
CaO/MgO 19,1 .. 5,7. 1,6 0 3,8 : ?,7 : 3,5 :0 ..
P20S asse 12 .. .. .. 92 : .. ..0 .. .. .. ..
Matilre .0 rgani q,y!. ;-
Carbone _ 3,61 0,53: 0,22: 2 11 60 : 0,55: 0,26 :
Azote : 370 .. 55 : 25 0 212 59 .: :;0 .... .. ..
CIN, : 9,8 .. 9,8 0 8,8 .. 12~2 9,2 : 8~7 .... 0 0 -.
~"-:. Mata 01',lS'a ~ 6,26 .. 0,92: 0,38: "4,50 O~95: 0,45 .... .
Ac humiques 149
·
tr
· ·
.. 0
·
....,..
.'
r-:
Savane
de quartzite.
~ Pr61~vements-P~ofi~s~
••. -'. &, .........
1 iÎl
l~gère dépression; quartzite ou colluvion
Un seul prél~vement B été effeetué en bordure de la
routa, mais'diapr~$ la topographi~ et la v4g6tation il doit.
êt~e ~ peù près representatife
fai b~6; .
Cqmpa~t t se,c ;
, '~-7 G~is, sableux~ poly~drique, cohésion
. .
7-50 Ocre-gris,.sablo-argileux, P91yédrique,
50-120 Ocre vif, sablo-ar~ileu~, polyéd~ique,
Le sol est nettement dableux dans les horiz9na 6uper-
tici~ls et la teneur en argile ·ne devient moyenne qu~ vers 1 me
Sables fins et erossiers sont en ~uantit6s ~gales et to~tee ;,
11 Y a très peu de. limon.
Les teneurs en bases échangeables sont taibi~a~ Toua
les 'éléments sont en quan ti tés i nsuffisan tes et surtout ll;l
potasa~. Il en rl~ulte un pH trè~ a~idé.
Il Y a peu da .p~03ph~re ~ss1milable.
'.1a'mati~~e org~nique et l'azote sont en quantités
·tr~s. faibles ; la minéralisation est rapide.
structure d'fficiente ; coh6sion assez fa1bl~ ;
Ris~u~s d'6rosifrn et surtout de lessivage vertical·
'lev~B
Drainage rapide' ;
R6te~ti~n en eau faihle ;
Pauvret~ en t6UB ~l~mants fertil1aants et ~u~tout
'en ppta·sse· et azote •
.~, r;' ~ ':-
ConçlusiQl!o
,', (!!!
.,
Un tel sol sous sava'ne convfent mal au e\e:.f'~:i'.er. Il
.,' . . .
est' "~rop sableux :~t p~uvre•
-- . ~ ',. . '... ~ ," .. ... '" ~ ..,.".
. '. ;' '.'~' .. ' Il fau tle conserver· couvert pour matnte:nlv:',;la
m.:~·tièi:e· organique. i,' apport d' ehgrai a seraI i :u:t:iiê:~s·f~· c,el.lx-e1
.§.~4'V:~h·t.'.se fixer BUr un c~mpl~x,El absorbant pe'u: i.m·:pojt~·ntQ ;.'
,;!~ "'" '. > ' "~ • - • • .' •..., , -
1
, .-
..
N2
Pr.ofondeur o
·
621 :' 622 :
0-5 : 20-3-0:
623
120
. ' ,
··
·
·
·•
2;Z,3 : 36-,,5
-t'pl: 2,8 ,:
::TS i ? : 28 9 6
33,1. : 30,{)
5~OO = "CO:
: 18,.4-
'3,6 :
: 43 t l :
'32 t '1
5,30 :
" .
t .bJl3~lX3e ·mBçanJ,'.l.~.% '
.; Argile
Limon
Sable t'in,
'Sable grossier
pi!
O~34 :
0,15
0,06 :
0,02' :
°t57 :
2",; :
0,34 :
49
6,8
0,59
.'.
0,4-6 :
58
7.8
0,79 :
tr
:
: 0,58 :
: 0:,18 :
.: 0,-06
: tr :
: 0.82 :
:' 3,2
.:
••
1,29
: .0 p 36
°t IO0;02
1~77
3,6
: J.
..
·
·
·
·•
·
·
...
·
·
·
'.
·
: Op59 :
73
8,1 :
.11'01 ;,
CaO
.M-g(j'
K 0N~ 0'.
2Somme
C~O/Mgà
P2~5,ass~~ilabl~ ppm
orJla~. ,
Carbc.nie' %
Azote l~g/lOOg
C/N . '. .
. ... ',' "Hat.. o.r,gEi p ~.,)
Ac .. ~üm~q~eG mg/100g
,
;,\~
.' /
..
.'
.'. ,
, '.
, ,
UAC1.lQ. :
, ,
(.
, .~ FOI-St très, s9ccndal'isée ; n~mbrel"y.: banan.iers ;
Plateau, coteau et, cuvette;
Alluvionr.? (1).
<" ..
Les 80'18 son t assez hé térogènes. Sur un axe S. vI-NE
+"Gi!l9ntun t la pente p on observe ,oucceasi vemen t :
quartzeux et
Sols j~unes bydromorphes ;
Affleurement de d~bris fe~rugi~Bux
, ' ,
qU8rtzite~x 1 ~
Affleurement de gros blocs ferrugineux et
Sols OC1'e-T,ouge;. pl~ofonds, dont la tenaur
en· ~rgile dimipue vers le NOIE.
'~.
, B~IG : Pl~t0a~i au-desu~s de la zone de gros débris
férrugineu~ v
. - .
,B-57 : Plateau, à ~0Q ID ~u NoE de ~~56 ;
:8-58 : Cuvette ..
;-'.,..
.,
0-3 G~is-ocreo sableux, particulaire ;
3-30 Ocre foncé sableux 1 polyod'iïque,
.. (:.,::",,-
- 3.0-12{~ .... Ocre-rouge a:rgi'lev.x,' s~"~'leux
'~o~és~on moyenne, meubl~o
2cohésiQn faible
, .
:;~;~ly.~dl"lq ~e,
.,
1
, . Ces Bcl!~ $,e,tnt trè::; sableux· dan~ le~' .horizons supeJ;'-',
r'5:éiel.s( surtout li-57) ,0 1a teneur en a:rgi le au.gl)l~nt<'J : ~l'U tal.ÊI-
';ment vers 60 cm. et at'tèint d,es ve,leurs élevées. L~is; taux de
:s·à·~~,~'gross:i.'e:r. sont ,très, forts .. LI, n t,Y a qU$ p~u de~, timon.
, , Lestu:ûi de' bases échang~ables son,t 'très f&'j:bles ~
, ';:~~5-1 '(v~ .,rot) taux 4' argile) e~'t tm l'H~U mieux ppür.vu;. L&6" ,
, :~t~'nèurs 'en ,pûtas'se sont particuli~relitent, faiitles •. 1?n,profonde-ur
.' ' :·i~à'·'t'aui:. de :cheux 'et magnésj,e s,ont ~oyena. ' ,
,~.>':'~' ,;",' En' liaison avec cette' pauvi.·eté tUl, ,~l~Dl~·nts:,,:ba13:iqU,ef.l'
~'~~;è:Si>pH sont'trèE:iacides (sur,tout :8-5-6).
.;"'î- •. ~ .~ r
~..
.. ' ;'
Il Y a un peu'~e pbb~phore ~isimilable~
, .' ~l-ati~re organiqué et ~zote BOJ'~t ent:~ès fai.ble~
, -q.riantités(l3ul'~out· POU? un sol sous l'orat). L~ Il)inG;l'al,ir:I~tiol~'
es.t tItès. rapide,•
.. ,'
, '
J~leuragrono~iQue ..
Structure et cohqsion trGs défficientes p
Gr~nde sansibilitg ~ l'Jrosion et BU
lesslTsge
Drainage bon ;
Réte~tion en ea~ . ...t:res faible dans les
horizons sup8rieurs ;
Pauvret6 en ~1~m9nts fertilisants, prin-
cipalement en potasse, azote et mati~re organique ;
Réaction très acide du sol~
0-5 Gris-beige, sable-areileux. poly6driqua
5-120 Jaun~~ sabla-argileux ~ argileux,
polyédr~que nèt compact ;
120-~ ... Hori~on hydromorppe~ tachetéo
Ce sol est moyennement argileu~ en surface, plus
fo?tement en p~ofondeur ; il est richQ en sables~ pauvre en
l i'i!lon ca
Les taux de toutes les bases ~changeables sont très
'faibles et il.en r6suata un pH prirticuli~rernent 3cidsa
L& teneur en phosphore assimilable et corrects~
La matière organique et l'azote sont en quantitéü
minlmea~ La minéralisation est tr~s rapide~
. structura defficietite. Tendance ~ la oo~pacit6 ;
Risques de·les~iv.ge et d8~ros~on importent§ ;
Drai~ag8 moyen ~~ surfaae, mauvais en profondeur;
tèndancG à 1'engo~gementp mauvais réessuyage ;
R'tention ~n ~au faibl~ ;
Pénétra t.ion radieul çdrç faible ; ..
'Tr~s grande pauvret6 en tpus 6l~ments. fer~ilisants
Acidité très forte.
'ii'
_:. ,.Q,9nc.J..uaionso
<Aucun de ces 361s ne convient au c~f6ier.. L~s sola
'rougès' argilo<-sableui peuv.en t ~tre admi~, à là lrigue~:t?$ 'mflis
.sà:n~ '~ll atte·Jil.dt,e des rel1dememts élavés ; los autr.c.;s~:d€via.ient·
:t!t:L....e sys1;émàtiquement rejet(;)s .. Vù leur :tenèur très Ji-evéeen .-
sahle dan? les horizo.ns de surfaGe p il parait difficile de lso
em6l:lo~ero' .Il- import.a ëfe les maintenir couverts au maximum 0
"
l',
,
.
.)" ,
... '...
N~
Proi:onI101H'
'I!erre' fins .tf:
.;::A~n~a;z;;li.>lY...3;...;:lS,,"-",11...,.'100:..;:c_~""n.......i~ %.
Arg"ilE)
Limon
Suble fin
Sable grossier
. pH .
],§~~~i.c.11Jp!lJ5!.l!Q.~_es ffi..9,g/lOO g.
, . CaO . .
Mt::O
1t '"10
;:~20
.)\,)mme
enolm(Ç;O
?205o è. s s .._:ppm .
,M.atière o~.1.qy,e,...
_.a_~. ';(fA.:h 11 ~:~(
G~,_ ~(l."'$ f' •
ll.ZOtfJ mgjl00' g1 ..•
Cl.N. "
!">iio) t 0 x",~à··..~~. ' .
Aè ~1\!m.i~.~~e·,~ mg/1Qü g
.. 561 . : 562. : 50:3 571: : 5'12 : 573
·
·
0-5
·
·20-25: 120 0-5 : 20.-25- " 120 "..
· · ·
.. ~' •
·
•
"
: 15,5 17,9 .. 52,7 : 5 s' 1.0,3 · 41 11 ,.., :-.. ,~
·
i
: 3,5 : 4,6 : 4,5 4,4 · ),6 · ~79 ·
·
..
·
.. zeta .. 31 r 5 15.0. :n~o · 331'1 : 1'9 0 2 :
· ·
"
: 49,4· .. 44 11 1 · 25.3 55,9 :: 5).~6 t 3~r-O ·'.
·
,
~, '4-~,5D: 4~,85 :: 4~SO: ,,80: 5,20: 4?55:, ,
.
lit 01 · 0,56,: O,B4: lp52: o?5~!: .0,34:-"
Op2,9
·
(f, 19: 0,69': OJI 29:: 0, 24 ~. o~.11:..
~ û;l3. .. O~12: .0 ~ 05: O,10~ o90tH "C'~05:~
·0,05 O,Q2: 0,,03 : O,O3~ 0,03. : . 0;1,02,:
· . 3,,49 0,89: 1,61: 1~94: orS5:: °152:
· 55,,5 2~'9
·
It 2 5~2 • 2 t;· ":' :1,1 :
·
..
'7 ,1.1,,6
,.-:{ ~~
:
·
.. . .. " .~. ,
· ·
.
·
,
~...
...~ . : ...
• 0,93
·
O~39
·
O:JH; Op5·0 \) ~ ;n,\, :,:",;t) e12
··
.. ~
·:: ~>3
·
66 D. 67 .84- " 56, ·:i."· ,,' 100
·" ·
..
·:.11~7
· 56'9 · 2,3' ., ~ ~~ • 4· ~ 2.. ,: .. 1 , 2 :
·
D ?
1,69 .. -: 0,68 ..
.0$27 1,,04 ~ 0,:'41: '" ·O! i!O' ... '. ·
·
101
· '3::' .. .. 81 · 31 <i ..,
· ·
.. .. • •~
"
;'
~\
- t':
; ,
» "' •••
;;, l'l9. -.j;l ~ 581 · 582 · 583 :
·
0
·P~ofondellr 0-5 20-2.5: 120 0
·Terre fine t,f, M
· ·
90,5
·
·
., . • 0
"
~' .AnalY3em~ ca'nig lli? :~
. .' .{ ., - .
Argile :' 25',5 · ~.l,4 5'0, :; "
· ·-, ' Limon . 3~6 3,,6 '3 t ;5.,. · ·· ,.,:, .. ~al)le fin
·
29.2 ~ Z5,3 J.6,l ·
· ·Sable grossier . ': 39;3 · -;;7,9 • '2'9,4 ·0
·
0
": pH : 4,;;02 4~45:. 4·" '0::'
.~~s 6cha~~meq/l00g
. ,
~aO
·
O~56 " Ojt54 : O~4.3 ~,.
·
0
1 ~
1·1 gO : 0,24
·
O~lS : 0.30 ::
·X O' • 0,11 Cl' 12 ,: 0,11
·,2 ·
0
l-Va.2O
,0 Ojl02
·
0,,03 ; 0,05
·
0 0
·Somme 0,9;
·
0,8'7 : 0,89 0.. .,
CaO/MgO : 2,3 : 3,,0 : 1,4 ~
,1'2°5 a8$~ p-pm · 1,8 · ·• · ·
Natiàres °Ut~ .~ - .
r.ar-bQ'ne' %'. li> 0,5J.
·
0,31
=
Ojl25 :':..
·A2iO te rdgJiOO g " 82 <> 68 • 89 "-'. 0
· · ·C/N t 6~2 • ~}~ 5 ; 2,7 ~
" "Mat; O~ga.<1 çf., : 0,,88 " 0,54 : 0,43 -:/ ..' ,.
Ac •. humiQ. ues .mglHiC g : 35 . ' ~ 27 : g'0
"
. "
."
, .
. '
' ..
".... ,;
, '
For~t ancienne ; Plateau ; Dolé~ite.
r "1
Pr61èvements-Protils •
• •~ ~--...--mc _
Les sols sont homogènes. Un horizon de débpis ferru-
gineux existe parfois entre 0t50 et 1 m.
B-i7 : Partie .centrale de la plantation.
0-5 Brun-rouge fonc~, ar~ilo-sableux grumeleux
;s'table ;
5~120 ••• Ocr~-rouge tr~s foncé. poly~drique
net sur, 6D cm. puis nuciforme, passant d'argilo-sableux à
arg~le~x~meublec très bonne Coh~Dicn.
Ce sol est ~iche ennrgile et limon dans les hori-
. , '
zens éuperficiels avec des taux moyens de, 8ablea~ En profondeur
il devient,trbs 'argileux. '
Les taux de etaux 6changeable sont très ~rev6s ; ceux
de magnésie et po'tasS0\l bons GD valeur'. aùso lae sont p.' relati·ve-
ment,à 1? chaù:lr. t l.~n i~et: f~1J,bJ.Ot1. En' profondeur l'iéq:u:f.libre esi
co.rrect.. La tenetu.' él~vée de 'soude en suZ'faci9 es t pr'obablement '
un~ &nomBliu car elle n'a pas ét' retrouv'e sur des Rr~lègements
effectuéa sur ,des sols identiques.
Le pH est partiaulièrement fort.
Le ~hosphore assimilable est abondant.
~: Les taux'da mati~~e organique sont bOn3t;:9~PX dGazote '
:~ii:'rié1.': t'ài oies en surfue::e p la. IDinél."alisatio;'1 es·~"lente•
•~ . .ll\ 'ie..
struoture, excellent, et 8table~ bonne cGh6aion ;
, Risques d'érosion et: d'a. leeeivage p~atiql~~ment n~le ;
Draine,ge un peu le'nt ;
Uétl9ntion en eau trèa,élevéG ;
, Riohesae Gn 61éments" fertilisants ave~ un léger"
,d;éa-6quil1bl'~ p'ar manque relatif de magnésie et potasse;
.."),;.- . '" , " . .
.pH tl'es ela"9·e: ..
~ .~.&.C!,n.s1s!1.CUl·
..
, .' Ce ~ol conv1entpa.1·Ùculièrement 'biéu ~U'è~f~lè':EÎ>~:"
P'el..1t;"~tre'lln *pport de potasse diminura:l:t-ii le -déséquil:i;brf3
e-ntT'€' le.s 'b~sss (mais il' n'est pas siÎi· que ~le' êa.f6i!Slr'. souffre
"ici· ça a6s{qutlibre). Il aeraitnécessaire de trav~iller l~
/-
~,
surface du sol Dour faciliter la mfn6ralisation de la meti~re
~ ,
organique 'et, à plus ~ongue ~ch~anoe, d'a~porte~ un peu dtazote.·.
N9 • 471
·
472 : 473 .;., 0
Profon4eur • 0-5 • 20'-25
·
100 . t
· · ·
Analys~ ro~caniq!a&,%
Arf,i i..e \ 32,1 36~6 68,,0'•
· ·
:
·
..
·Limon"
·
19,4- c 16,.' · '1 9 4· · •Sable fin • 25,,1
·
23,5 ,=. 15,3 :•
·Sable grossier
·
17,7 : 21.,'6
·
1411'1 ••
·
..
pH'
·
7.90 • 6,80
·
4,90 ••
·
0
·
llasse~ éehangeab:Les moqL1Q.Q. g
CaO : 19,,80 : 4,48 • 1,.35 :•14g'O
·
l,56 • '0,80
·
0 .. 67 ••
·
•
·
,1.20 : 0,,51 • 0,19 : O~12 •0 ·Na20 · '7,79 · Ov 08
..
"0,05' a
·
• •
·Somme r 29,76 : 5,55 a 2,19 •
· ·caO/MgO
·
12,8
·
5,6 : 2~1 .'.. •
·,
-~
'P205 ass o ppm · 26 .. 2 · ·.. • ·
'11a t i ~·r<t.s ,',
'.; .Qr~anig ues
,: Carb"o~e :% • 2.89
·
'0,96 • O.~~29 r• ..
·
, Azote· mg/100 g
·
122 : 93 : 49 00" c
c,"W' , " "
': 23,7 • J.Q,.6 • 6.Q •• • •Nat. 'ôrg"so '% • ,,00; i 1 .. 67:" 0,50 • ~;.• •
Ac atimiques mg/1OO g a 113
·
8 : 0
·
..
•" 1
" .. ',
.. r
l '
"
,,"
.' ::
;- .
DUROU
. ~,
Forêt secondaire peu brûlée ;
Plateau'et pente veTO un marieot ;
Quartzite.
Le plateau ost une ancienne zone de culturè 'et il
est, ~e'plu8, pnrsem6 de blocs de lattrite et de qu~~tzite.
En bcrdur-e OUE;)S t, des blocs de ~uartzite affleurent·' $:ur la
pente ..
Pr'l~vements-Prorile •
. ) ~
·,s'n a,rgile
·moye.nne.
""'. .
~.::l.! : 400 m.· Est de la maiso~l~ ffi'i-pent,6: .... :~
O~5 Brun-rouge, sablo-argileux, structure
il'agile ~
40-120 Ocre-rouge~ sablo-argileux'(la t~neur
croit avec la p~ofondeur)~ polyédriqu.~ c~b~sion
l!o:r:~zon conorétionné,,"... ft
m. Est de la maiso~. bas de R~~~~"
s·àbio-à:rgileux, cohé·~.ian, ,~,a~~·:ble.·
•. .l " , .
Gris -;Beige Il 6ab1o~argi1 eux"" polyédriq,ue. ;
Ocre cla:Lr~ ae.blo-argilaux g 'pclY-~·d·~ique ;
li,iveau identique au pNsoédent mais taché -
90-100
B-15 : 900
0-5 ·Gris,
friable ;
5-::;0
;0-50
50,,:,,90
, -,
".
Analyse&:, ..
,,~,. , . Ces 2 sols ont des textures semblab1"es,.·::Il'~~.sont
:~dy,ennement argil.eux et riches en sable firi. Les -te~~:urs en
-.f:ia'pte grossier sont bonnes .. Le sol de bas dé pent.east aseez
'r~'éh~ en ·lj,mon. et, à 1 ml> $ il contient 25 % de ao~crétio_ns'.
1.' "
I~
.... ~
.... ,. Le profil 14 est p.auv~e en bases échange.ab-les .. En
·~·~:~~fa.ce •. si le taux 4e 'c~au:x: n'est 'qu'un peu faible, _~eu,x de.
;'P:9t'~sse ét magnésie sont nettement déff1cien ta ~ 1?El,ns·~·tho_,ri~on,"
·~~~Y~nt. les teneui's:sont, relativement un peu I:leil'.~~,u~est.ma*s,'
~~n,>,p,J:'ofondeur. 'il n'y li plus rien. .
~ .:_,' }f~ .-' .... , .
,.:-;>:~;~ ~;~. " . :'~ ~.'~..,' ·2-'';~J;.'
,. • L~ prQfil 15.est, par contrs o' bien pou;r.y')l;j:;;p.robaDie.•.~.'
~.ent. pai'ceq'tl t il bén{jficie deI,? entrainemen tG r C;' ~lé~e'ril~i fer~il1~
-sants sur le,s pentesa Les tau:>t de ohaux et 'de rria€:llé$ii~~"sOn:t,'. '
;~xpe).l·énta ~ 'ceux' clé potasse bons.. '.' - ·'~"}<f:·:t{: ",: ".~/, '.
. ", ::: .. '. ' . "'. ;··5:1i+':;,' '<.. ,
.,:j.:.. En liai~son avec ces teneurs différ0ntes:'"é·ri"·:â~ïéme.n,ts ,1
~.p,â~iq·u,(:H.'1I1> le pH d',e '}}-14 'est ·tr~·s· acide alors 'qu'ë B!;:':'·-î:5.~;êst .
rW~~~s.q1.le,' neu tre en iSurfac$.. . . ··:::'\!th;'ir-,
·gi1j!'i:.... .,.I,h,.\·.; ,.' ~.: .; .. '. .
.. '
~,
ii,
",
Le -phosphore est aussi plus abondant dans B-15. Par
contre' B-14 est plus riche en azote et, la min~~alisation s'y
effectue plus rap1denent. Les taux de m8ti~re oreanique sont
un peu faiblsse'ous forêt.,
Vale~~ egrono~ioue~
Ces 2 sols ont en comnun les C8ract~Tes~uivanta :
Structure moyenne ; coh~sion un pe~:faible ;
R5.sques .d'éro,sion et de lessiva.ge verticale
assez importants.
.-~
, ,
Conclusion,.
Ils différent su~ les' autres poi~ts':
~ : Bon drainage ;
Rétention en eau un pe~ faible
Pauvreté en tous éléments fe'rtilisants
sauf l'azote
Forte a.cidité
, .
'~-12 : Drainage bon sur 50 cmo, mauvais
ensuite dans l'horizon bariolé ;
'Réte~tion en eau un peu faible,mais il
Qèt pos~ible Que l~horizon concrétionné c6~responde ~u-'niveau
'd eeceiulemen t des eaux du plateau et' les caféi ers riqu.en t' de
moHls' y souffrir en s8fson sèche ;
.. > ••
~~; ,- La pénétration radiculaire est limit6e à 50 cmo
·t·~n€ori~~ent s8iaohni~r risq~e de faciliter 'le d'yelo~pement
~~es",maladies Cl"yptogarnmiques ;.
.:J' ,<''&:\ ,. - .
Bonne teneur en 'léments fertilisant ~aqf j'azQte t
p~ élev6 en surface.
pe ces 2,$018 9 l'un a des propri6t~~ physiques
,·moyennes e chimiques faibles t,l'au tre des p~opriétés ::P.h:ysiques
mau~aisesi' chimigue~, bonnes. Il semble 'que la présence'de
1 thorizon conq.r~tionné soi t plus à 'craindre" que la pa~"vreté
e~ éléments chimiq'1,1.ê's D" " •
,~ '.
-.' . . .
, , Presque toute, la plantation et la .zonë d"e~tension
Gont' su~ 'd'es 6pls ·ocre-r.ouge dé pen t'e'. !l,imp9rte d·s les,
maintenir tr.a couvert~~:.~'apport d'engrais serait à conseiller'
:pou?:,' compenser la' pauvreté de. ces sols mais il fi' est pas, -
'-' démontréoue leUr utilisatiori so~l t rentable sur des· sols assez \
~ ... ',. ~.
,·.iéger.s~ :
• ,," :-!-<.- • ~ - \
.,
..
'..
1 •
,.
"•
••
IH'!
Profô~è1eur
'l'erre fin.e %
B: .:,,:..1.4.1, :- 1~2
: 0-5': 20..:;0
.. .
· ..
: ",!A2
:' 110.
..
•
•
·
151
0-:;
15? .. :', . 152.....
: ,20-;0:- 1QO
:. :- 74',4
..
·
: ••
",
,;
....
Argile
Limon
Sable fin
Sable grossier
pH
: 22,4
6~2
: 48,7
20,1
4 f 45
:- 30,2 :. 33,,9
5 pO·:. 6 IJ 6
: 4'3,8 ': 39,7
: 18,1, : 161'8
: 4.,0 ~ 4~20
: 23.7
8,,6.
: 4.1,0
23,7
7 11 10
:' 34 0 3
: 8,0
:. ;0,1
: 19~2
;. 5 •.19
: 37,:;
: 9~8
, ;O~4
; 20,,9
1
: ~4 ,40
Bases échangeablê3 rneq/100 go
~
1',,09
°938
0,10
0,05
1,62
2,9 .
G •
· ..
:- 1·p 22
:' 0,49 :
: 0,68:
: 0,05:
: 2,.44:
~ ~2~5 :
6,,66
l'p63
0,'6
tr
8'~65
4,1
6~2•
"
0,04 :
'0,16 :
0,05. :
tr :
0,25 :
0,3 :....
·
..
0,'39 :
0 0 23 :
0,07 :
tr
01)69 :
1,7
·
·
2
••
..
..
i l1 09 :
O,fO'9 :
0 0 12 :
tr. :
1,:;0 :
:- 12.,1 :
..
..
·
..
CaO
IIIgO
K 20
'Rs
2
0
Somma,
CaO/Mg» :."
':", .. ,:'" ~ ~
P2°5 ;âe::s 0 'ppm
:~. ~ ,
0>,;8
'411,,2
0$.65
..
..
:
0,36: ljP60,:, O,~77 :
56 : '92 :: ~ '58
6 , 4 : 11 p 3 : ,11 ~3.' ::
0,63: 2,J}: 'r~;:; :
·72': ,28
;
:
·•
0 0 96 :
72
:' 13,,;
: 1,67::
7
•..
·•
•..
1,45 :
107
: 13,,4
2,48
45
·
·
..' :-~. -
Carboné .:'
Azo1;e,.'1ng/l00 g
Cl! '" '"
Mat .., tÙ·ga'o %
Ae Humlquè~ mg/109
"
!tatières organi~ues
"
\ ,
.- ,,'.'
~_" : '1'\ ,"- .
. ; ..
, . ,
. ' " .
'~ .
. '.' .' .
, . ..
, ,
"
..
:.....
.... !-
, '
",
"
, "
SALLES
.. "-:.:a
For~t ; relief accidenté ; schistes~
Les sole de la.plantation·sont très variés ; on
observe :
, Affle~rementB de graviers de quartz ;
, ,19 d~ gravillons et' blÇ)cs fei'I'ugi';'
ne~~ et de débris sebist~ux ;
• 801s ocres, arl~10-6ableux ~ichea en l~mon
'è'ontenl:l.n t des ca! lloux de schis te u prof'ondE!' ;.
Sols jaunes sableux-argileux. pe'u épais sur
*r~~il1oris ferrugineux ,et schistes } " ~
, .Sola jaunes sableux, peu ép~is sur graviers de
Sols ocre-rouge argileux, profonds.
La c~oisBanc0 des cat'iers est t1'.s variable.
\ -
.. Un seql p1'élàvement a ~t~ effecttié ~an~,l~ z9ne
~'~ d~s sols rouges. en' bordure de ,la plantatio,n l.l-arci'a ..
Jj-18 0-8 Bru.n foncé" argl1o-sablel1x,; <gru.maleux!J"
,~table 11 '.,': '!,";~' , ' "
8-1200-0 Ocre-rouge, t1"~a foncé.···'!lrgi,leux;·
polyédrique A nucifo1'2JHil D bonn'Q eohésion, mel.'ble. '
Analyses ..
.~ ,. . La teneur én argile ~éjà forte en su'rrilèe' :~croi t
.~i,oiteme·n t avec la profondeur ; les taux de l,im~. n~.:..~.. :~..:.o".",,:.~,',::~.~.·~:.• ,:.'.',.élevés
,):i'·Y a- très peu de sabla grossier. . c' \
• ; 1 • ' • _ • ....~•.
."
~~:; . ,Les taux d~ basee échang~Qblea ~ont tr~~ ~~ons et
.:;r~ur 'équJ~libr0 éS~ correct; .' " ..
it~'i'l .
Le pH est 61ev~.
/:•.. :-. : -. . La matière organiqùe et 1 t azota~'b'~t, ab'oni:l~ntQ" ·la...
1;1~~n~'l"âli's&tion aB,t un peu ,lente en 9urtaee~' ., ". . .
Structure st~ble~: ~çnne cohésion ;
Risque d'é~6,ionei'de ~es~ivage.~r.s f~~btes l
Drainage courect J . '
Rétention én "eau forte .; . ',' .::,;,:" "";;;
Eléments fertilisants abbnd~nts ;.~
\
..
(
"r
.<laite!usion ~.
"..
~'
, .
.,'- .
" Le~ 601s de ~e type sont excellents pour',la cultnre
du caféier ..
LOappart d'engrais n'est pas n'cesspire actuellement
u~'léger travail: du 80-1 favoriserait 'le. libération de
l" azote ..
tie D " .1§1 f 182 fi 18; .f
"
'fi
..
Profôndeu!" " 0-5 " 25-35 " ~OO t
·
fi •
Analyse mé~ani:gu.~%
"
Ar'g:tlè . : 45,5 s' 61,4 : 64,4 :
Limon· ,,~
" 16,2 " 10.,9 · 90-5 •
· "
~
"
Sable fin " 26,0 : 2.0~5 ' " 19~O •
·
"
.. ,
Se.hlé grossiel' " 4 lt9 • 4.,3 : 4;,2 ·" " "
pH " 6,~O " 5,10, • .4,,95 : '
·
.. ..
Bases éch~n~âl)~~s.meq/~OO g ..
'cio : 10 .. 9.9 : 1,78 : 1,69 :
KgO .. .1,98
·
0,45 .. O~23 ~
.c:,
..
· ·K O· ' • 1,,;8 .. o ~ 2'3 " 0,12. "~i2(i:! "., ... • " • ·• .. tr " tr : 0,,01 ..~
" •
Somm'e
·
14,';5 " 2!t46 : 2 11 3• " " .c~ol~~o, .. 5,5 : 4,,0 • '7 fi '3
··
.. •
P2'°5..' ~~:~.' ppm .. 2~6 · · ·• · • •
...
.,,'
Matières organi'guës
Carbone·fo '
·
3,82 " O~86
·
O~27 "
·
•
·
•
Az·otemg/iOo g l 252 • 100 " 47· :.
"
·cff{ ; ; 15,2 " 8,6 5:~7 %•
!«at .. orga. % .. '6 62 r 11)49 • 0,,47 .1
"
, .. •
,
, ' .
_. - '!
: ,
",
For@t non br~lée p
Plateau et p~nte ;
Schistéiet qUBrtzite~
On peut .~i~tinguer 3 p~rt1es dans la plantation
Le plateau à GoIs süblo~~r0ile~xt su~ quartzite
ProfiL
f:d.able,
13-16
c~ion
0-7 B~un-rouge? sablo-argileux~ gruoaleux
un peu faib~e ;
7-'5 Ocre-br~ny sablo-argileux, poly6dricu
1
'0
oohésion ~oyenne ;
, . 55-120 ~.~' Ocre-rouget fonc6, sablo-urçileui
-(la teneur en ~rgile croit faible~ent avec la profondeur),
poly6dr1que, coh6sion·~oyenneG
LB teneur en argile est ~oyenDe ~n surface, cl1~
augmente. peu avec la p~ofondeur p il Y ~ beaucoup de sable fin
peu de nable grossier et de li~Dn.
JusquPh 30 cm. les taux de bases 6chaneeables sont
tous un peu bas mais correctemont 6qui11br~ ~ plus profo~d6meri
li potasse seule pr~sante des te~eurs ~oyenneB.
. Le pa est très acide malgré cette teneur en bases
assez'élevée.
Les r~serves 80~S formes.de bases totales sont falbl
pour la chaux, bonnes pour ln ~aen'sie, tr~8 bonnes pour 1&
potasse.
,
Le phosphore total es t fl'iî b1e EN! surface moyen plu,S
profondément~
Lea· toux de x.ù1.tière organique ~ont, moye·,a. ; il Y a·
beaucoup d'azote; lB min~ralis8tion se fait bien.
, '
" .
I~· n~y a pas' de ~B~ence cr~ve
.. légere déffioienèe en fer.
, .
,$,~J,i~dr1que, à
>;~- /""~ l~'i'" •
:... .~ ",. "
. " ~
1':0.,
II
..;,'r'
"
"
~tructure fragi~e. coh&siori moyenne ; l~g~~~ tendance
à la compacit~ par suite de la forte teneur en sable'~in ; \
l '
Risques d'érosion faibles m~is possibilités de lessi-
vage vertical -;
Drainage un peu lent ,
Rétention en eau moyenne ;
Teneur en éléments fertilisants un peu faible mais
équilibré correct ; fortes teneurs d f azote ; .
For-te acidité"
Sols sur schistes.
P-12 0-10 Brun foncé, argflo-1imoneux;,~ru~eleu~
" :s~.able t bonna eohéeion ; . J'"
,10-120""" Oc~e-~ouge très foncé; ~~gileu~~
nuciform6 g bonne coh6Bion, m~uble"
lina1Y,ses 0
Ce 601 est très argileux dès 18 suriàce' et les
" ::t~4~\u1"s augmentent rap'ideru'ent avec la profon,déuT. -Ilsat r~'è'h'e':
',:k'rt'~;,'ii!non mais pauvre en sable groasierQ
.,:':~;) ,·~X' .
:\;,~; .. ,;",:.. " 'Les te'neura en bases' échangeables sont très élev?G:a.-
·~X;a.,'.~haux 6S t parti culièrem'ent abondante et 11 en l,ésu:l te un
"'fl~~~i' d~eé'àl..i.ilH'E6 ;él,VS{}. pgtlAssè.· et ;nagnésie.•
..; .
, Le pH est élevé en rappo~~ avec les fortes téneura
'~n'~lémentB basiques.
Lea r~serves en bases totales et 'èn phosphore sont
e~te.elIent.es.
,
1'azote et lq.,mpti~rè organique son t' très abon.da;nt13
mais la minéralîBation est lente.
Il nt y a pas, de earence en
un léger ménque de fer.
,
oligo-éléments seulement
Vale~r agronomigue~
Structure~excel1enteet staplo, bonne- cohGsio~o
.
,Risques d~'rosion et de lessivage tr~s fàiblee;
fins ;
,Rét~ntion en eau/très 61evéé ~
. ,
,Eléments fertilisants abondants avec'un~éger dés6--
qnilibre'entre les bases;
pH excèIlant.
" "ConclusfoD.o
i,
Les 2 types de sols étudiés iciconvienn~nt au
caf~ier mais ils è6nt de fertilité tr~s in6gale. Si B-16 est
moyen pour' la r6gion t B-17 est exce~lent.
Il inporte de naintenir ces sols cciuverts de f~çon
à "conserver leur fertllit(.
L' enploi cP engrais complets est à conaei IJ.er sur
les sols sableux'Cs'ils marquent de façon payante" sur ces sol~
l{~gers) ..
1
,
• i
Sur les sbls argileux, l'apport de potasse et de
ma~D6sie att~nuer~1t le d6e4nuilibre (oi la croinsance des"café~èrs devient anormale). ie travail du Bol l'a6~erait et le
développement de la vie microbienne faciliterait la libération
de l'nzote~
",~
.Ma.tières 'orga!!1guey
-, qsrbone ~ 1,7'0 0 0 88 0,35 5~44 1,'.H 'o~39: .. .. : : ·..
· ·Azote mg/100. go .. 168 .. 83 · 40 .. 310 · ,,119 : 51... • · .. ·C/N .. 10'1 1 1 lC'll6 • 8.8 ., 17,5 • Il,0 : . 7,6. ..
· ·
1 ~ Ma'i;" . ';;1- .. 2,95 · 1 ..53 · O~61 • 9,41 .. 2,.27 · 0,68orgao l" .. .. .. •
·
..
Ac. Rumiq1,1efr3 mg/l00 g .. : 119
·
21 .. :. 134 : ' 21 t• ..
ND .. 161 : 162 ~ 16' · ,111 :: ,172 .. 171,•.. .. ' .
~2~é!2ments ppm
Fe . ;0
·
14.4 · '7,4- "
.
Iljt " · 6.' '7.. .. .. ..
·
:
Cu .. Otui' .. 0.,7 ~ O~9 .. 0.,,9 .. 1~' : 1 lIêl4 ,11 .. · ·Mn .' 6:? • 13 6,6 231 .. 69 11.. ,
· .'Zn .. 6 .. 4 .. 3,4 : of... .. ..
Co : 0,66 0,24- : '0,.56
·
4,5 .. 3 1,4
·
..
Ni 8',3
·
~ ~ ~ 1,33 O,i2: 2,40 op'7
·
J. fi ...
V : 0,14 0,05 0',33 : 0, ü&i-: 0,04 .. 0 0 02..
Mo .. 0,2:7 .. 0,33 .. 0,2 : 0,2 ' . O~15 0,02.. .. .. ..
"' :B 1,4- .. : 1,5 · :
· ·
,',
, ..
IHCHAUD
, F
g~osses
"
1 Frélèvement-Profil.
Savane, ancienne ~one de culturs 9 nombreuses
termitières, sol nu ;
Vall~e de la Les~~ ; plat ;
Alluvions.
'~.
Valeur
Les sols de la plantation sont très homogènes. Le
profil B-,l a été prélev~ au centre.
0-4 Brun-rouge, finement sableux p
gr';lrneleux asnez stable ; ,
4-35 Ocre-brun finement sablo-argileux
polyédrique assez compact ;
35-120 ••• Ocre-rouge 'foncé, argileux,
polyédrique, meub~e.
Ce sol est tr~a' riche en sable fin'dan~ ~~.
horizons superficiels,_ il devien~ ar~ileux e~ pro~~ri~~ur ;
'les teneurs en limon sont assez elevees, celles en. &able
grossier, moyennes.
Les taux de b~s~s échangeables sont un ]5.ou-: faibles
',en'· aurface mais bien éq'uili brés.. ;::.. , ';;.,".
l:",~ .. , ~ ,; .
t... ,"
Le 'pH est un peu acide. . .q
Le phosphore. parai t peu abondante.' '.'.'>:~"~ ....
Lee' taux de .matière orge.nique et aZ:'ote. s:o'n.:t un 'peu
, • '"":1':"'-'·'
; la ~indralisatio~ ~st. l~nte.
".;;.
.'>... .structure et cohé~ion assez fai blëS ;.en surface ,:.
.~ s1rêo 'tsndancè à ~tre un peu bal:ltant. ~égèrec~~pac:i.ti.'- ~n."·
:profondeur. . ,.
:~~. -\. '1';- .,' ;dJI. '. .. ':;:~'" ~~.< '~'"
Sensibi li té à l'éros'ion au tour des grosses ter~'i':'::'
,
•
. '." Drainage un pèu lent par suite de 1~ tenau~ éiev~e
~'n, sables fin~ •
"~ . -Rétention en eau t'ai·ble en surface., bonne en pro-
:rondeu.r.
Sol un peu paqvre mais bien ftquilibr~.·
. . Les sols de ca t~p~ convie~nent·moyenne~etit au
caféieT e~ aucun de ces caractères physico-chirr.i~uea n'explique
le ~auvais d~veloDpement des C8f~iars. 1a raison en est, sans
~oute, que le vBlié~ de la Lesa6 'es~ 10 zone de·cu1tu~e
traditionnelle des viilagei de Bouaka à Bouboua'et que la
jac~ère n1est p~s assez vieille.
N!2 B : 311 .. 312
· 31'· •.. · ..- -- .Profondeur : 0-5 • 20-30 : 110 •
· '.
Aytalyse mécllnj.9.;~ %
,
.Al"g~le
·
17~1 : 21 g 2 : 4·9,.4•
Limon .. Il,1 .. lOv? B,e
·
· · ·Sabl,iS fin
·
51,.7 : 46',3 : 29,1 ..
·
0
Sable grossier .. 18,0 : 18,7" 9,S .... •
pH
·
' 5,55 0 5,,55
·
5,30' :..
·
'.
..
Basas ....é.QÈanfte.l!.1))e~ m~q/lOO g ..
.\
CaO .. 2,21 .. '0,88 r OlP 38 .... 0
·
...,; I4.g0 .. Ip28 .. 0,16
·
0,.10 •
·
..
· ·K 0 ' : 0',51
·
0,15 .: . 0,09 ..2 .. ..1'6 20
.. 0;03 tr
·
0,07
·
0 0 0
, Somme 0 4,0:5 • 1,19 • °t 64• .. 0C'oo/~tgO : 1,8 • 5.,5 3,8 :..
P205 ass. l'pm :. 0,6 : ..
·
!atières Ô~niqu.es. .
1
Carbone % .. 1,60 .. O~92
·
'Ot42 ::
·
..
·Azot~. '~'igI100 g.
·
16,7 :. 15,,1 .. 10,0 ..0
·
·.
. O/~f " .. 2,7'" : l' 11'60 0 0,72 .... .. ..
Hat. :Or""& %
·
;8 .. 30
·
:~... 0' QI , .. .. ..
Ac. Humiqùes mg/lOO g. : ' :
·
..
.~
.\,~.
, .
. ,
, '
i
1
.J
1,
, ,
RODARY
---
For~t secondaire non brfil6e.
Platbau et ~ente filble vérs une source.
Quartzite.
..
Lee sbla da l~ pl~ntation ~on~ homogènes •
B-12 300 m. Nord de l'habitation (pla'eau),
B-13 600 m. Ouest de l!habitation (pente!,'
l'iaure.
'hor,izon
'8 in" .
. .
,_ 0-'" Brun-rouge .. sableux à sablo-argileux,
S.t~J..lC 'i:ure presqae parti l;!ul~.ère a.v'ec: quelques I)etits., agr.éga t~
.. > • ," • .':... ;,~'••~:, "gre.nus.·. . .' ',' ".
. ~f-150' Ocre-l'ouge, plus brul1 à, la. par;f4,~; sup6":
sablo-argile'ux" polyédrique, cohésion fai b'le:': Un
de cuirasse fërrugin9u~e existe en pr.ofondeu~~ -vera
• • .' .~ • 1
,\," .,
!
'j,'i(ï:.< :; Sur le platoau,' la teneur en argile appr~.cl{ë<de la
Ilttly'ei).n~ ; elle eat raibl$ fJ~r la penta 0 Elle, augment·.e ~n peu
~·V~:c: i lo1 profondeur. 103 taux de sabl (:li gross'i,er BOO·t ·'p:~rtïcu.-
!f;l;.è,iement élevé,s ..· . ', . :
jo. ,~)\ ~ ~~:>~,: .i
.: (., ~ ii:n surface.- les tflux de chaux échàngeablè 's:6nt un~,i.<'f·aibl€s, ceu:x de ma.gnésie et cie po tasse 'son t t~ès' ins'J.ffi-
::~~n~s .. 'Dè's 20 cm .. il n&y a pratiquement plus 'dé bas~s
{$.'~:f{a:n'geables.. . " .
,~~ .....,,;-.+-;.. .
. ; . " ....:" ." ' .~ .,'. " :".
Les taux de bases tQtales sont tres fK1blea"
,j~é'e:U:x" de m'agnésie' S-Qi'lt," en partiCl.l1ier, presqu'~' n·uls .." ',;, .. ": '"
ço ~ • - .' •
l' , .
Les ten8urs en phosphore sont ~resquerm~1ennes.
L'acldi~~ ~st fopt~ d~6 la surfac~..
un,:,sol
,à'l:.oc1;.s
"
. '; ..
La m.~tière·organique e13.t p~u' abondante' el~rtou.t
sous.torêt. La min6ralisati6Q ~st aase~ rapide e~
d~azote ~~nt peu élevés.
PQl,:\I'
les -
I~
. '~r~s faible 'surtout sur la~peDte.
61dment~,tertilisa~ts-sur~oit en
! .
Nau~aise structure-et ~oh~6ion faible~
Rieques élevés d'~ro6ion '(surtout ,aùtour
~~ermit~ères) C1't de 1-sss1vage ..
Bon . dra.inag~.o.. '
R6tention en e~u
PaüvI'eté ~m tous
'pôt'èssa et magnésie •
.. " . ' -
. 'Acidi:té élevée ..
des grosses
.. ~.,
. Conclusion,..
;''' ....... e::r:r=-=-'WI~
Ces sol.s sont de v~leuT ~édiocr~ (bi~n Qut~ssaz
,proches phyeh ue::lient de ceux de la ,,?t;:d:ion .4:e Bouk'okoL Les
.cafdiers ~ s~urfrent de la sécheresse et du man~ue dt61~~ents
fertilisants. Il im~orte de maintenir l~ ~ol couvert (pou~
conservor les élém ~1! ts nu t:I'Ï tif~ Concert tl'~~ 0.:'1 surface). Il
est à craindra que les engr-ai S F q t;li seZ't'lien t tr~s né ceSSail'eR Il
na marquent pas de façon renta~le 9U~ d66 sols ~ capacit~
d'échangé 8..1.1SSiraible •.
EU
Profond~mr
B ..
·
121 122:
0-5 ': 25-:;5:
131 :
0,..5
13,2 :
25":'35=
133 :
1.2,0 :
~e !pftcani'l.R.! %
Arai l,~'
Limon
Sable fin
Sap le. €J.'ossfer
pH
: 23,9
4,2
,: 21 J 6
: 4,9,2
: 4,65
: 24 cO :; 31,,2 :
1,7: 4110
: 24,5 : 20,7
48 § 4 : 4· J. ,3
:. 4;45 : 4 \'180
12,,2
3.0
32 0,2
50~4
:15 0 2
; 2,9
:;2,4
:4,-7,3
: 23,7 :
I f.8
25,,4 :
.
. ::
Og06 :
O~OS' :
0,04 :
tr
: 0,19 ;
: 0,7
: O?06 :
: 0 0 08
: Or. 0 4
tr
0,18
g. 0,8
: 1,07
; °t 18
: 0,,07
tI'
: 0,32
61/0
0 1 17
;' 0,14-
0,06
tr
0,37
: 1,2
tr
0,11
Or 0 5
tr
0',16
: 0.96.:
sOt 36 ';
:. 0,09 :
h' ':
: 1,,41 :
: 2" 7 :
~p .'W~}liie,able.ê.. meqLl0Q....g.
CaO
l~gO '
K20Na"O
SOJ~I:le
" CaO/NgO
..
..
!~~.~~~2JL~1!~:cieq/l0o g~
CaO
MgO
K20
ih!20 ,
Somme
: 1,40 :
: 0,40 ~
: 0,27 :
'tr
g 1,67 :
: 0,59 ;
: 0,40 .:
0.32
: 0*04 :
0,95
:
.
.
·
·: '
..
·
,
...
·
:
·•
·•
·"
43
·
·
:
OrBl -: 0;33
59' : 47 t
; 13 t 7' " : 7 t,O .;
: 1~4-{) :- 0,'56 :
36: ~
Of30 : ·l.40
: 1~5
: 10,3
: 2,43
: ~59·
·
Op8l.:
65
12,,5 :
1,40 :
8
·
·
: 1.40 :
83
12,'5 :
: -1.80 :
6~•
·
():w~.
CarDons ~&
. Azote mg/10Qg
cft! '.
Ma. t; e Orga e' 1-
~c. Humiques mg/~OOg
l'iatières
--- -.-
'.
"
..
~lOI~TRAISII1 .
- .--...............
Forêt et savane
CUvett~ à pente p~rfois forte
Schistes et qua~t?ites
Sur les hauts de pente on observe.~es sols ~~res,
·sabl0.argil~ux plus DU moin~ concr'tionn~6 sur ~~chp ~u~rtzi­
tia~e d'ba~r~Rde ot aes affleurements de d~brie ouartziteux.
... ,-"'- -
Dans lB cuvette, les sols sont g~n6ralemefrt rou~~s.
argileux ~~ofonds. C'est lb le type de SQI le plus r~~aodu.
Prélèvements-Protils.~ =. Hl près· de la ,source de J3anzanou ..
O~lO Brun foncé, argilo-liQo~eux, grumeleux.
bonne cohôsion.
10-50 Ocre brun" argi 10-1 j:'oneux ~ polyédrique It
~n p~u bompact ~aiB Deuble. . '
50-120 Ocre-rouEs tr~3 fonc6, ergileuz~ nuci/orme
meu1)le, bonne' ·coh.ésion ..'
un. peu
!-22 nrès du NtGo~lo.,_ ....
0-15 Bruri, argilQ-li~oneux, «rumeleux: 6tab~e.
15-40 Ocre-brtin axgilo-limoneux t polyédrique.
40-80 Ocre t'on·cé argi.lo-liJllOneUX; po lyél;iri que t
compact.
80-~ ... 'Horizon taahe~é argilo-limoneux riche en
Le prof1~ 21 est riche en argile et limon, pauvre
en sable.
Le profil ~2 est riche en argile, lim6n Bt sable fin
en surface p' en l'rofondeuT, le - taux de sable grossier croi t .
fortef!l.ent.
Ces 2 sols sont riches en chaux ma~s ils sont
relativame~t pauvre& en magnGsie et surtout en potasse.
. bon.nes
Lea 'PH son bons.
~e phos~hore assimilable est peu
Lee ten~u~s en mati~r. organiqu,
mais ~a minéralisation. est lente •
a.bondant.
et azote SO,'"lt
oité.
structure s~able, coh6s{on'bonna mais compa-
Risques d'érosion 'e.t de lessivage ,faibles ,,'
Drai·nage corr'ect poux' B~21'f mauvaî;:ley.} prot:ondeur
. po·ur :0--22. . . ;" "..,,, fi"
R~t~ntion en' eau &lev~~ sftrtout ~~ur ~~2l~
Basés échangeables d6séquilibr6es, il y a manoue'
'gi~ave.de ·pote.ss'e.· . ' " .-
r~ t·' . ,.' . . ,,/"~'Ia J.,:n:,e 01?,zanJJt1c abondante ~::.~.is T'l:i.r.uîr.;Jl.J.i:[;ati,.Qn .1e.J4*-ec

. ,
,P,
;.',
Se:vane à sis03ongo, r.Of:l 0reli;3e::: gro smes ter;l1i tièr'es.
Plateau 9 cot6au ~ pente ruibïe, buvette.Schi~t?s.
. .
La plus grande partie de la plantation est s~r sols
rouges ~rei10UX ; quelques parcelles sont sur sols érodés
ev~c offleul'el1ents de dl~bris ferrug;:îneux,. Ù t nu tres sur sols
hyùromorphee.
5915 rouces., fe:rrallti()ues très
. . ; P72~
al'gi l §.u,:li,.
Plateau ~ prox~mit6 de_ habitations.
0-5 Brun fonc6, areilo-li~oneux, Grumeleux
1 "
AnQlyses •.
- - -" .... "1.'" ,.
5~120••• Ccre-rouge tr~s foncé, a~gileuxt
llolyédrique, compact maie meuble.
Dès la surface ce' nol est très argileu:x ; les teneu?s
en li~o~ ~ont ralativeaent ~lBv~es alors gu'il y a très peu
de sables (surtout des~ble gros~ier).
Les taux de ba~es 6chanaeablBs sont t~~s 61evés ~n
su~face, ils dereeurent Torts"à ,0 cm. Il"y a un peu trop de
'pota~e~ par rappor, l la chaux et à la m~~n6~ie.'
Le~ pH sont bçn5~
Le taux d~ phosphore assimilable est Batietaisa~t~·
.~ ~ "
Ln mdti~re organique et l'aBote sont tr~s abondarits
mâle le. ;ninoralise.tion s'effectu.e 'très mal.
,.
"
.' .
,Valeur a.BU'.nomig~...
Sol tr~B lourd, ~ompact.
structure tr~s stable, cohésion forte a
Rioçues d'~rODion et de lessivage nuls.
Per~6abilit6 faibJe p drainage le~t.
R ' . \ t' f "1 et.en t~on el1 ·eau res . orie 0 "
RichB~S~ en C16mebts f~rtilisants avec un l~gGr
exc0s de. potasse ; a~ote difficilcnent disponiple.
P~n6tration radiculaire peut-être difficile.
S,.918 1:'0U.gèiL..f-~u:~li..i..ti!1~~.~.f'L.J!-.~e;i i ~)l~~.
"" . B':1.i Haut "de la l).ouvelle plf~n.tation..
Le profil est identique ~ ceiui de B-2} mais il ast
~cin8 argileux"et moins co~pact.
. Etant· dOn.l~(i les teheilJ:s en argil,e ~ les' t.a"ù,- de
br,':GCS .é"changeables· sont faibles en sùrface et en urofondeuI' ; ~
" leürüq,uili 1)re est correct .. Il en 1"!Jsul'l;e un pH .-JG~'8S acide ...
... .. ~ .
-
lia matière organi~ue es -t abondan. te et biem répartie
dans les 2 premiers horizons ma.ie elle se minéralise· lentemént •
", ValeUl:" agronomi0'!:!o!.
'. '",
Struc'ture stable', bonne cohésion, non compact·,,·
RiBques d'6roaion et de lessivage taibl~s {eauf
'autour' desgrossG[3 termitières) •.
Draina€ecorrec.t.
R~tention en eaU élevée.
Pauvret6 en l;16menta :fertilisants sauf en·:azote.
Acidit& assez forte •
Bas de '1~ plantation. .
0-2 Gris-fonc0, sableux,' polyédrique.
2~15 Gris clair, sableux. macrop6r~ux, poly-
• 0 ,0_ 0 ,
'15-50 Jaune-beige~' sablo-argileux It taches.
rouges, nao'sif, compact. .. . .
50-80 ••• Horizon dens~~ent QonDr6ti~nné•.
édrique ..
.§.2.!s .hYdror.!orplH~..s ~
. .
Analyses.
.'
Il Y a peu de variations grnnulométriqués avec la
~rofondeur : 1e sable fin est le plu~ abondant mais argile
et.sable ~rossier repr~sentent chacun 25 % et 1, limon eet
relDtiv~ment Dbond~ntG
Les taux de b~svs échangeables Do~t bonso Leur
éq'uilibre est correct .. Le pH. e.l?t un peu acide~
Il Y a peu de phosphore assiœilaèle.
'..
L~ matière organique et surtout llazote'sont en
~u~ntités un peu faibles.' La min~ral1sation ~e fai~~~al;
-
. .
,~ • ~o ' '
"
Sol battant.
Structure.deffectueuse.
Bisques d'6rosion élevés ..
Drainag~. 'et ':perméabilité très mauvais.
RIHentionen eau faible :. sol S'orgé en'saÙ!londes .
:plu~es, sec et dur en sai~on sèche.
.. 'Pénétratio'l), radiculaire limi tt:e par l
'
.ho.rizon
concr6tionné" ., ' ;l:.;
.... :- , :. ,Teneur en .. bases éctangéab,les correé~"',
. PauvIi:etéen: éléments organiques.. .'
Qonclusion ..
Chacun de ces :3 sols présento des d·éf'a'Ùtè.'as~ez
. ~ .
,- ,
,
;
,-
D-23 'est' trop (J.1"gileux· et compact.
24 est pauvre ~n bas~s éqhange~bles.
25 est battant et hydrD~orphe à faible profondeur~
~,
.'
Les 801s hydromorphes ne de~raient p~s Itr~ cultivéj
Il faudra~t travailler assez proforid~ment las 2.pre~iers pour
les acJrer et facil1 ter la. libération de l' az'ote et apporter
des engre,1~ min(~r;.nlx au de'l1.x:l~me.
NS
Profondeur
..
·
·
·
80,0
lIa>
4,5
2,4
:'!
46,1 : 64,'5 :
9,0 0,8:
23~6 : 15,5
16,6 : 10,6 :
5~OO: 5~35:
: 46,1 :
:.10,.3 :
: 24,5 :
16,2,:
5 ~ 3"5: 4 Il 90" :'
69,5 :
16,.7 :
6,8
3,6 :
5,40:
: 6;,6
16,0 :
9.7 :
3,.7 :
I;Iécanigu,\? %
Argile
. Limon
Sable fin
Sablegrossie~
pH
ftnalyse
:- 7 11 4:
· ,
·
.
'-:.' ~
:Bal!.es__échange~bl.~'mq/lOOg
CaO
1-igO
K 20Na 02 '.' ,'~Somme
CaO/'tilgO'
p ~O_I:: sas .. ppm
. ~ :.;
...~
:
·
·
·
·
:
9,,5;:
1 .. 21c
1,.65:
il" :
12,39:
7,8 :
.'
11'69 : 0e53
0,55 z 0,23
O~63 O~12
0t05 : 0,05
2,92 : 0,93
3,1 g 2~3
l t 76 ":
0,47 :
: .0,21 :
: 0,05 ;
2 p 4.9', =
: .3.a
1 0 33 :
o~ 2·0 :
0.12 :
0:.10 :
1 ~~?5 :
6,7
.
.
'0,17
Q,2Q :
0,10 :
,0,1.0
0,57 :
0,9
..
·
:
.
•
.
.
" ,
!,atfèr~i!'"o_Y4nj~(j'ue-so ""
, ",'Car'P'one. % "
Azo~te' mg/100g
C/N '" ... "
MatoO'rga-. %' . \
Ac. Humiques iJ.gjlOOg
,}('81:
: 228 :
?1~1 :
8 l1 32:
: 215:
2',08 :
124
16,8 :
3,60 :
17
0*42 : 2,02 Ip10
51: 117 : 107,
8,2 : ~7~3 : 15,9
Of 72 : :3 f 49, 2 t 95' ';
35 : 23 :
() ,55' -:
35 .:
15 ~,7 :
O·p 95 :
:
\,'
••
. '
..;'; ,
" ,
" .
"
: 20-;Q. :
..
·
j
.,
. ~,
Ifn
P1"ofondeu~
AZ'g:pe
Limon
Sc.bla fin
Se.ble grossier
pE
'.
: ' 251
: 0-5
: 22,4
; 13,6
: 38,1
: 2,,9
5,80 .
252
: 26,7
: 9 ,l-~
2 37,1
: 2;.9
: 5,1.0
·:
:
:t
·
·
:
Ce.O'
!1g0
K'JO
Ns20Somme.
CaO/ï'~gO
P2q)5·~~s. pp~
:
:
·
·
·
·
3 s 15
1,20
0,,42
0,0,7
4,~4'
2,6
0,,8
·•
·
·
;
··
·
·
·
.•
l"Z6
0,'31
0,13
0.15
lt'65
4,1
·
..
••
•
·
..
•
·•
·•
··
·•
4 .~
J,
-,
r .•
, .. ..'
~8.ticre~_01'fî';ll1i,g~e6..
Ca~b9~~:;,~
. ,
Azote, mg/lOO e;(JIn .;...:: '
111 ,~o . (Ifl'Hl. ;';. ~•. ,rga,. i~
Ac. Il:'U!~d.qU0S mg/rOO, g
•:
1,63
; 95
: 17,2
2,81
: 52
1~29
7'5
17,7
: 2,~,
:.20
:
:
·•
:
·
·
. ~ . .
, .....-~~ .....
, '.
" .
,-
-.
Savuns. Plateau et pentes faibles. Col1uvion~ de
sehis~es et quartzites.'
Les. pri~cipaux types de sols ob~ervés sont les
suivants .:
501 ocre-rouce argilo-sabloux~ profond o~ 6rod~
Bur Cravillons ferruCirieux. .
, ~ J . • .. " 't'uO. Jaune peu cps~s sur concr0 ·~ons.
Sol sabJ,(ùu blanc dr:lIù" une dl;;Jr,esoion.
"
Les 2 pr~1~vec0nts ont 6t~ e:f~ctu~s da~s la partie
centrale 4e" la plantetion 8~r les premieDs d~. ces snls. Laa
profils sorit'Bemblabl~s~
0-8 Brnn-rou~et 6a~lo-argil~u~, grune-
lsux~ coh6sion moyenne. "
8-40 Ocre-brun sablo-a~gileux? poly6dri-"
poly6dri~ue, metible.
que ..
40-120 •• ~ Ocre-rouge e.rg:llo-s a'b l eux ~
l ,
Ces eola sont Royenne~ent argil~uz s~r tout le
profil; B-30 l'est nettement plus'en profcndeMr~ Sables,fins
e'ç ,grossiers sont en quantit~a à ,l'tint p:dH."'l 6gale3. Il 'Je a un
pe,u de "1 imo,n ~
Les tav.x de base~ échang.r.:ables sont moyc::ls ,en
sl.u.-i'acq. Dès 20 cm. :118 deviennent t::d;s. f aïbles (8auf B~30.2
pour 1. a éhaux).
Les pH sont un peu. acides.
Les taux ~e phoophora sont tr~B in6g~ux.
La matière organique n'est pas trb~"BbQn~ante en
~~urface mai~ les taux en sont encore·élev~s • 25 Dm~ La.
Illin"ér'al:isrttion' est l(::nte ; les tG11E:u,rs én a~~otf; sont faibles.
R:!-~q:ues 'li ~ érosi()n- 8.:tJ, tOUI:' des g!'"of~!3es: 't~rm.i"tièl'E!~s
,:et de l::?ssi vega vel.'tic·al. '.'
' ... ' .
. Dràina,ge bon.,
-, ' , ,
'D-30.
.'
~, . Conclusipl},o
."
Teneur en é16ment~ fertilisants un peu f3ible
~urtout pou~ l&azote.
Les sols de ce' type conviennent moy.n~ement au
caféier sur,tou t lor3C1u t il.s Bon t 'sous savane ~
Il faudra.i-\,; t;.'8.vail1eX' le .noJ. pouF libérer 1'azote,
mais sana excbs de façon b no pas d~truir~ la structure •.
L'apport d'.engrais& surtout azot~, devra ~tre enviGag~ ~
bZ'ève échéance.
R~
Profondeur
; ,
. ~...
.....
.
An,a l m~.mj c ~.!liS H~tê. %
Argilu ~3~4 · 29 v1 .• 45~O .. 25:,.5 : 26,7 · 54·,0 ~· r · •l,imon f. g '(' • 5$1 3 3,0 : 9~6
·
11 0 2 6 f) :
·
.. , p~
;s,able. fizl
· 35~Si : 30$6 · 22 0 6 " 31,5, 0 281'9 18,8 :-..
·
0
· ·Sable l1'rossier .. 30,7
·
~? Q .. 27 , 4
·
31 1 7 ,. 31"" · 18, '7' i, . • · ;J - , .' · .. • ,0
, pH
·
5~55: 5,1-0 : 5,45: . St eOl 5~'C~ 5,50:
·
.."
.~a3es échqnge~l~~~ m~q/l{)O~~
CaO .. '2~51
·
0,32 0,26 ~ 2,40 • Ip39 : 0,,9 ..
·
.. ..
·Ilg-O ·. 1,28 : 0,16 :; 0,10 Q 2,13 .. 0;115 .. CflI1 :1
·
0
·
..
K 0 . ~ Op51 • 0,15 .. û,Q9 .. 0,55 .' Of07 · O!O6 coW~ O' ' .. , .. .. ~ .. ~• 0,.03 .. tA.., 0 o,(}7 ~ t 4, • ,OpO:; : t,..· ":2 ," '. .. • ~ .. " ..Somme,' . 0 4,33 · '0,63 · 0 9 52. " 5',0,8 of 1,6.4 • 0,56 ..•
·
.. 0 .. .. ~
cào/1!igQ" ' 0 2,0 • 2~O : 2,6 : 1,,1 : 9 ft > .. ,_5 :
· ·
..
r 0 .ass .. 'pprn. .. 6,8 .. .. .. 0,6 .. : t2 5. " · .. · · ·
!,atières o:r~,~lf.!.~~e E.l
'. . 1
·
1 Ct~il 0,99 ..- 0,3)
·
1 Il 4-2 1~25 0.46Carbon~ '·1'1 " : .. :
·
.. .. .. •
Azote rn~/lOOg .. 105 .. 75 : 26 : 80 .. 71 .. 4, •..
·
..
·
•
C/N 14', »4- :' 13',2 12,7 .. 1.7 118 17.~6 : ,lO1l7 ..
"
..
th. t .. Orge.. ~ .. 2t'61 .. 1 11 71 · 0,56 · 2,45 · 2,16 .. 'O~79 .... .. · .. · · ..
" Ac .. !iumiq-ues mg/l00t!: : 41 : 11 : .. 41 : 18 .. .... .. ..
'.
J.~" ...
- \ .
"
'"',
."
.'
~~vane pauvreG Pente faible. Gn~is~.
Les soJa de la plantation sont tidtérog~nes. La
pl~part des obse~,atlo~s ont mOntr6 des sols iablo-a~gileux
clairs épais de 20, à 80 cm., ElU~~ gravillons quartzev.x ou "
ferrugineu.x v coi'lcl"étions 'ou dalle rocheuse • Des ~locs rocr,eu~
0t des débris ferruginBux affleurent Bouvent. '
,!t-g§ av. ccnh'e de la I>lantl.\tio~o De 'pa.1.' s.a pl~.Of'Oi1-"
deur, 11 nt~Bt pas rœpr6sentatif des sols de la plant~tiono
,0-5 Giis fcineé, sableux, p61J~driquep
1 \, .. 1
eohdèio~ tr~s faible~ . .
~-25 Gris-beigs p sableux t poly~driqu&, net
,""6:i:'a~~H>
)- ... ~ .
25-120••• Ocre-rouge p ~~blO-Brgileux l gros
de quartz, poly6driQue~ non cornpactQ
' ..
. "
Les ho~i~ons ,uperficiels sont r~~h~~ ~n s~bleF
,,: s'urtou t ën sable fin ; > la teneur enal'gi le D 1;'rè",s faible èn
.>:,G~,~~:rec·e croi t ,avec la profondeur ; les ~aux 'd'è :/,.:tEon sont
,,'p's~~~, forts s'
les taux d~ basai ~changeable~ s~n~.trba ben en
.~~u~face ; ils sont ~in1me3 d~s 20 cm~ Leur .équilihrç est
~~ " .'.. i ~ ... ~ ;:~.'";. :~{o.r;rects
Les vale~rè de pH,sont bouues.
Lao l"éserves de' ,baSI3B to t,al es so,n t m'oyennea en'·
{:urf'ace D très faibles e~l p7'ofo~deur (sauf .pdur lapotas,se) <)
Les taux de phosphète sont bone ~ .
- .
La ma~1bre organique ·estassez abondante mais 3~
rniné:ralis~ mal et. 1 t azo te ;a:;l t un pen insuf"fisante 0
. .
" ,Struc~ure'cor~ecte'maiB fragile. cohfaion un pe~
.. ,,~
...
;... , '-
, _.
" .
-,
..'.
faible.
, R!sq l.les,,'d 0 érosion et -de lessivage éls-yés,..
D.rainage·~on~ ..
.Ré~ention en eau tr~s faible~
"', Tenaurs en 61ém~nts f'ertilisants ,bonnes en f.lùr:taeo,
saut_pour'l0~zQte. Pauvreté acc~séede6 horizons sous-jacentsa
Lea'~o18 du type B-28 sDn~ trop sableu~~ ~algr6
leu~ ~ichesse én ~a~es 'changeab~es pour convenir BU caf6iero
"DepJ.lls1:Lâ' ne,'rep:résen ten t tiU 1 une surface minime dé J,a p,lan.-
'~~ti~D~ le reste ala~~ u~è valeur ~ncore inf6rieure.
'.
. "
ng
':f],'c fond Gll.! r
B 1-: 281
9-5
t 282 :
. : 20':'30 ;.~ : ?.q~ .. :110 :
: ]7 t4'
9,0
': 26 ~4
25,4
", Il' 1 ,l., .. i ,-9~na y"~.....m~~ p
, "Areiie
Limon
Sall'1 e fi. il.
Sablé [;'X'ossieZ'
pH
12~6
14tl'O
: 47 t 5
: ,24 Cf 4·
: 6,4·5
: l8 f I
: 9 v l
: 42 g 8
: 28 0 7
·• ·
·
5,50
:
·
·
•
·
·
o
:
Ea§es écha.n.€&t,Q...9.!U weq/100g
CaO
MgO
Jt 0 .'
2 '
. Iis 20 ;:Somme
caojT.1gd
"
·
,
·
·
51'133
2 t 13
0 11 55
tr
8,,0'1, :
2,5
O~54
0,15
0,0'7
i;1'
0,"'16
3~6
"
·
·
·
0,60
0,11
0,06
tr
O~77
5,5
·
'..
:
•
·
·
,.
·
·
·
,.
·'.
•~ .'
·:
·
. ,
.:'
. ~."'.~"
58
.'.. ~ ,
'"l'
0,65
0,9
,;l Il 80
tr
3,,35
, :,. .: :'~. ~i '
0,39,::·
40
9 11 8
0,'68
:
:
•
·
•
'.
•
·
··
Ç,65 :
59 :
1:-4.4 :
'1,46
;> :
·
·
:
2,.38 :
120
19j'S
4,12 ,
'7'1••
·
·
"
·
··
·
·
p!:~es .. totale!l.. ~èc;lll~Og
CaO .'
J.1go 'i"
AZO: ~'::'
Iia",O"
soffim~' ,
~oeM.~~i ;, ...::~;.: ..':,,'
. 'As,siijÏ:flable ppm
. T~tfu:r~~"mgll00g
i_{"~/
Ilia tiè.t:e, O);~aIÜ•.9:M.~: .
.. q'arl:iél1:,ê ~
'Azot6'14f,;/lOOg
ç/'N. l",.
H~ t .':,Ox·ga~ %'
Ao.' Jjumiquesmg/l00g
". ".-
~.
..
,
"
". r
.. .
-~ ,.
"
Savane', ancielme zone\Q.e cultures .. Plat. Gneiss •
, .
1s~ sQla paraissent homogènes mais on. ob6erv~ des
arfleu!'em~nts de gravi~r.8 q~artzeux,.. f~rrugineux t ,ét~ cai;J.louz
de gneiss et parfois il existe un ho:r.iza-n concI'otiomlé peu
profond.' .
littée eJ?
,B-:.il Centr'e de J'-a. pla.ntation. .
0-10 ::BJ:'un-rouge, argilo-sablèux Il .S "l;:-uc:ture
~ , '. • .' f
surface puis puly~dr1Que.
iO~"'40 OC.I>e-brun, arg:i.leux p polyéd.riq.ué as·sez
40-120 Ocre-~ouge fonc~p argi16ux~ poly6drique
Oe sol est ~iche en argile d.; la~surface et les
tt9n~urs a1.l.gmell, ten t ra.piùemen t'avec la pl'oi'ondeur.. l,es taux
de limon et sable fin sont assez forts dans les horizons
. " .
superfici.ell3 ..
, '
tes taux de chaux et magnésie éch~ngeables sont bon~
·à', toua lés niv~a.ux .. Ce-uz d,e potasse 8011't :co~jOU~S t'aiblea ..
lise mal •
Le pH est un peu a~id~.
Le taux de phosphor.e est 8atisfnis~nt~
La mati'~e organique est abondanta mai~
. '
se minÜl's,-
. structure stable m~iB' dsffieiente .. Compaeit' assez,.,
, ..
·m.sX'Quee"'. . .....
p.~tas.se
Risques .·érosion~
Drai nage m·oyon. '
Ré~ention en eau très fort~o
Teneur, en élém~nts fertilisants
Qui est nittemerit insuffi8ante~
bonne s~ur pour la
'Con~lusioll~'
-.su._~~
..
... ., .
.>
" .
"" Normalement, les 'sols ,de èe type conv:J,'enne'ï}"i; bien _au.
~a~#ierG.Celui-ci pr'~ente une mauvaise structure et une d8fti-
,ç~en.ce,m'arqué~': en ,potasse .. l~ se1~ble que la p~incipa.le"r,aisO'n ' .
-~d:U.I:l8.uv,ais.dévéloppemel'l,t: de's a.rbustes, soi'î;' T.ln~ d:e$45ui van"'cea :
. ,'/' .' ; lle'i;ez,l'ain a 6té-aceuné à'une ,lute rêcent$ par. un
" ,:viilageet (les cul1;ure~';, - " '. -. - ,
. '1e plan t,i.ne; et l t en t;:'!;,j'/;ien ontété tr~e ;déf:f.eotu·~\.l~
. ~l~s !lX'em:i.ères. annét98 ... _ . '., ..... ,,'..
'",:':" ',' l\,'ctu{!llement ;1:1 conviendrait de .tl.'avë.i1 l'èl' le, sol~
de' ie COUV1~i:Z" et d'Ô apportercle la J;lota3Be,,~,
-,
: .~.
irn Ji • 4li.~ 41~___.!....-_hL~..:!...
.' PI'ofondeul' 0-5 :' 20-3jj .. 90 ....
·
'"
,
~~l~e méc§111q;g~
Argile : :~H3 t 9 ... 51.ô : 74-,2 .... ..
,;.. Limon .' 14,6 ., 10,.6 : 3,6
·
..'
:iàble f'in ,0,4 .. 24,0
·
14-t-c0 ".. , .. ..
,Sable B!'oeBielo
.12" '9 .. 13,3 .. 7 t il· o"• .. ~
pR, o : S1'55 ~ 4 0 75 .. 5 p 40 ..
·
..
1Las~s éq.he·nE~ab!.es·, 1oeq!lOOg
/ CaO' ' 4!. ~ li8 : lfo'35' .. 1 9 56 ....
·HgO '. '1 ~'78 .. 'Oll'Yr · 0 9 24 :.. .' ' .
le 0 .. ..O~21 • .0,10 : 0,05 :
. 2 ~. .. ...
:N'a?O : of-ll · OllO1 : OrO'l..
Somme' ' .. G~58 .. 1~e9 .. 1,89 •.. •
·
."CaO/~~(} • '2,,5 ; 3~6, . .. 6,5 ..,- .. .. •
, ?2~5eo:r;s ~ ppm 9 :- ~ ...
·• !' .... '-' "'1' "
~~j:"~ê__9.~€llm..~Ji.Y.Mo " .
.Oar.bo·11S d :- 2.46
· 1~33 0,,5,2 •~ .. ..~ 1izote mg/JOQg 141 sa 109,: .. .. ..," .. ..
, (';/1i "... ,- 17,4: : 13.,6 .. 4~8 ..
" .
..
·
:ta t .. ·Orga .. d. .. 4,25 r 2 0 30 : ()'R90 ..,0' 1"' ..
.''. . ~. pgllOCgAc. R\lmiq'~,eJ,;l 38 .. 10 : ~..
, .
... ..
/ '
, .
Prélèvement-Pr.o(!l~
, . \ .
",
\. Savane k si6S0~e~.
Pente faible à moyenne_
Gneie,s ~
Lè pr616vement '-40 a 6td effeçtu6 d~ns la partie
~rol"d de ln plant2tion » il pax'a~t r,el}r.ésentatif- (le le. plus
grande partie des terres du domaineQ
Il-§.O
nuciformeo
~ .' .'
0-15' Brun f0!l06. sablc"'sX'C;i lel;z t
15-40 O~re-brunp 6?blo-8rcileux~ p~1yé-
40-130QOO Ocrè-rouge foncé~ argYleux,
..-,'
..
..
",,;. ..
.-
Ce sol a dé bonnes tenéurs en argile à toutes les
profondeurs, d'autant plus que les taux dè limon flont'61ev6s.·
L~ oable fin est ab~pdant.
Les taux de ahaux et masn~Bie 6changeablen sont bons
• tous les ni~eauz. La potosse, relativement un peu faible en
surface ost nettement dafficiente en profondeur, il en résulte
un 16«er désé~uilibreQ
Le pH ~st corr.ect~
Si les taux de phosphore assiuilable sont faibleB?
eeu~, de. phosphore 'total sont p par contre, trè.s ;;;lev~s»
. ;'.
Lea r~ser't'es en bases t,otB.les sont bonnes"
La mati~re orgapique et 11azote sont tr~s abondants
jusqu'à 'plus de 30,$IDn La uin6ralisation est un peu lente en
surface,;
structure bouns t coh~s1on moyenne,
Risques d'érosion et de lessivag~ faible~G
:BoZ! dl"ainElge CI
Rétention en eau élev(e~
Teneur en ~16ments fertilisants bonne (un peu faibie
)~Ol,\2' la PC?taI3àe) CI ' •
, '
. ./ "
Coriclus-ion.
-- "''1",-~
. Un tel eol convient p'arfai temeh t àUCllfé:t el' 0 Un
léger' h~avail' du sol et un appoi-t .dtengra,is, potassique pour··
~aient'~i~iru~e ict16n. favorableo .
. ,
'.
1 •
Hg B ! 9',01 ~ 402 HM ~_ =403 t
- --Profondeur : {)-s : ;?:O-30 ~ '1,'0 ~~
..~ Analyse mécan:i,.f;t.u~ cf
~
,'0
Al'g5.1e ' .. 30 0 6 · 30,e 59 .• 0
· ·Limon. 1'3.9 • 11 0 2 5.4- ·
· ·
;r Sab:!.e t'ln
·
38,9 0 40,4 22,1 :~
·Sable B'J;'osoi ~l.' : 15.5 17 9 3 13~1 ·~
pH
· 5"t 8O · 5,25 · 5,70 ·..
· · ·
llasesjch~.\n~Ù1.l.~ meqjlOOg
CaO • 6.99
·
2,.46 2,25
·•
..
·f.lgO • 2,38 • 1,.08 0 O~'U3 ~o,
"
..
·.
12° e O~;6 · 0,,07 Çl~06 0
· "Na20 0 0 '02 · 0,03 0,05 ·• .'S()ffillie ~ 9 t 75 • 3_6.4 · 3~14• ..CaO/MgO 2,9 • 2 9 3 :: 2,9•
:Bases tota.les m,eq/1OOg
. ' ...-------~. , '
CaO
·
10,80
·
3 11 50 ·
·
•
"UgO .,
· It 1 :.
·
0-
K 0 <> 1,11 ..
·
0 9 80 ..
Nt 0
•
· · ·: O;ll12 :
·
tr
··
..
,,:,, 2 . '. 5 11 40SOilll<:le'" · ....
·
;;> 21fo5,Ph<n'.§.
.~ fLs-s-imi'lub le PII!Jl .. 0,2 : ....
·
•
Tot-al' mg!100g 129 • 84 ::..
. "
" ~t.iè1"es. or~·}.l,g~M'· ,
Carbone % .. 5,,15
· 1",7 • Oli'j6 00' • '0 ..
Azotfii .mg/)..Of)g 218 .. 153 : 118 :•
crIN .. 14,1' :; • 9 t O : 3,1 ..
·
~ ..
flat~ ,'Ô,: ~{, 5.45 2 0 36 O~63~·I!ga .. ;: : • :
·Humiques mg/lfJOg
:
AC5 .. 87 a 15 t : '
· ·
':-:.
. .
~. . .. .., .
' • • f
,
. ,
, .
, .
.E,.RBLET
, ." ,
Savane. coteau et
,
pente. Grès de/Carnot.,
..
. . '
.~I
,
J?..rêlévement-Profi 1 ~'
friable.
Plateau
Bas' de pente: •
0-8 Gris-noi~~ oableux, pas d~ stucture.
8-50 Gris~ocre, sabl~ux, polyédrique très
50...120 .'~ .• Ocre, ~ablo-àrgileux, poly~drique.
Le profil 74 est plus argileux et mieux sttu~t~r6.
"
.....
Analyse~.
Ces 2 ~rpfils sont très sableux en s,ur.f,ace .. Les
t,ux d~argile augœentent en ~rofondeur et, pour d,s gr6s de
Carnot, deviennent très 6~e~és 4~ns 74. ~
En ,surface, les te.ll~~ de 'bases éc~ante,~bJ;.es SOl'!. t ?il
peu près cQrrects, mais le profil 74 devient tt~~ pau~re
d~s ,q CID. et ~lj a urie v'rita~le carence e~~itiauxo
1e pH so~t élevés en surface •
Les r6serves en chaux sont extr~memen~~aibles, en
·!'>'·:ÎÏiag·nésie et potasse elles sont trè~ insuffisal1t'es,~,::
: ... ,;~.".' . • • . ~, .' ;:.~ !. , ..• :t .......
"
~ Le phosphore total est assez abon4a~t en'~urface,
~>'7.~ùnpeu ffli ble en' profondeur.
":'7.' •.t~ •
"••>
Les. teneurs ~n matière organique e't su~t~ut en
: :'~~,~~e sont faibles. La lJIJnérali,eation est assez lente.
., Les t'aux d' 011 eo~él~:f;ents sont cori'e.c;~~ ~oi.uf poùr
'.'~' 'le' ,ma lY'bdène.
Structu~e et cohésion très faibles'en surfacee
G~ande sensibilit' à lr6rosion et au lessivage .. "
.~
'.
"
.,'
, ,
profo.nds
carences
Dr'ainage très rapide. '
. , ~ .:~.~..~ .
.Rétention. en eau très faible sauf dans ,les' horizopà
en' bas de JHmte •
. '
Teneurs en~l'ments m~D6raux passa~les ; risques d~
en chaux. Pau~r~té en 6léments otganiquesc
" .
Conclusions.
Les sol~ de ce-type sont trop sableux et conviennent
peu auc~féier ,
',' 'Physique~ent 0-74 est sup~rieur à C-73 maid chimi-
guem~nt c'est le contraire.
Il fa~t maintenir ces sols très couverts. '11 faudrai1
'pouvoi~' com.penser les d'eff1c.:lences, en chaux et a·zote, :;:~is il
nOe~t pas certains que lrem~loi' d'engrais soit payant sur des .
sols au~~i sableux.
N@ C
.L 131 · 7.;22 122 :
·
;" ,~
Q.;!,.1~Q..-é lomen tG ppm·
Ti : 9 3 4
Zn 1,74-
·
1,3 :1,3
·•
·1'10 0,005 0,008
·
Q,005'.Ni 0,33
·
0,3 0,4
·Co °t 1 O~l 0,2 ··Fe 29 10 8,3 :
Cu 3,2 0,67 1,9 .'•
'M~ :200 56
·
60
·· ·
N2.
Profonde'ur
·
12.,0
·
'11,2 : 26,5 111'3
·
? . , ......... '.
·
· · ·
-.4·,3-.: 40,5
·
·
0,8 : 1,4- : i,a
·
6,9 :; p :i :': .. 5 JI 2
·
0-
· ·35,5 32 i'S 31,; 43,7 · 33 ~ 9":: 26 9 1 ..
·
..
49,5 53,1 .. 38,6 35,9 3·~. ·~;9~·'·~ "25,3 ..
·
.-
·
7·'.){)~ 6,80: 6 y '70'; 6~ 00.: ''':4;'/io';: .• 50·
.
P'" .. : -~. ~ . t! - ~.. '.
.'" .
'.
... .
" .....
.'
. .
.~~\
·
2,61: 0,,75 : 01l4~! 2,43: tr. ·. 0, OS":..
·1,34 :. 0;34: 0,27: 1~8 .. 0,5
·
0,'5
·
· · ·0,46: 0,20: O,16i 0.24·: ' ''0,,13: 0,09:
·
0.06: 0,07: 0,09: Ol)O~: 0,1'9: 0 ,1 09.i.
· 4,47: 1,;6: Op~2: 4,55! °11 82 ; 0 9 76: " .
·
2,0 2,2
·
1,5 11'4 ·.. '~ o, ;l:~':
· ·
p.
,.
!na1 y..~~ ID (~ can! (':~~~\: ~l?:
11rg11'e' '.
• f"~~~''')' ~~1t . .Limon: .
Sab i~/,'f'ih'
Sab ~'-è..::è~p ~ s,i er
pH :p~.:~F::';\ .
Dases
:~
: '2,9;) 1,00 : Ol)70 .. .. .. ~:..
·.. 2,'40 ~ 1 11 3:5 .! -1 9 95 .. · ·· · · .. ..: 0,77 0,5,0
·
n,53 : .. :..
·:'O,'4Z .: {),)9 .. 0,3,7
· ·
..
· ·
..
.'
.. 6,52
·
3,22
· 3 11 55 · :
· · · · , .
:.
"'.-
'-
Assimilable ppm
Total mg/100g : 65 : 34
:
: ·37
·
·
,-
r'letH,re~ organicl ueo
Cal'l)one % 1,"'2 0,51
·
0&43
·
1&26
·
0,;2 : 0,21
·
· · · ·• Azote mg/lOGg 90
·
40 30 • 70 • 35 4·1
·
:
· ·
; :
c/rJ :14~6 • 12-e7 :14-" :18 1t 0 :14,9 · 4.5 ·
· · ·Mato OI'ge.. ~~ 2~28 0,88
· 0.74· · 2,18 · 0,90 · 0,36
· · · ·Ac .. Humiques rng/1QO g
. .
1 •
/
..
, 1
,- ,
" ....
"
BBRGER
• 'Il _
Forlt, non brd16e.
Plateau.
Grés de Carnot •
. ~ ..r.ré-lèvemen ts-Prpfj.ls' ~
:Bordur~ Est
ft 0uast
11 Nord
_ Lee Bo1e sont tr~s homog~n?s et ces pr~lévements
sont ,~~présentatifs 4e l'ensemble de la plant8t~on.
0-5 Noirtttres, sablsu'x grossier, aucune
1
èoh~a1on'ni structure.
5-6Q Ocre~n peu brun, ea~leux grossier struc~
,~ure trè~ friable à teQdance grumeleuse.
60-200 ••• Ocre fonc~ sableux grossie~, légère-
ment argi leu.z' ~ e ~ruc ture po lyéd;I'iCl uetrès friabl e;:,i coh6~i on'
tiès ~aible. Cet, horizon Be poursuit jusqu~àplu3':de 20 m~
,.,
, .
La texture de ~es sol~ est
"dominanpe àe sable grossier. Même en
d'~rgile sont très faibles p ceux de
. ',,:
tr~s sabié.u~e avec
pr0fondQ,u:t}i:):~~e~,',taUA
limon rio'n-c -,pr,~,~q1.1e nuls.
... ": ':~"
Les taux de baS6n échangeables Bon t m1:nim~s. En
:~:::sti.rfaCeil y a un peu de 'potusse, tJ;ès peu de c:hsti:'?t et p~~
k: "'Î;;, 'magné~ie. ' En" pr'ofondeùr tous: ces é16ment,s ào~'nt :à, -1 t état
~:-'~ae' tr~ceB. Le prof~~ 80 est pà:rtic:ulièl"ement pe.'!lv.-~:e.:
~4;1 ' . . .,' : .',..
'.. '"
Les .pH sont g'n6rale~ent très 8cide6~
.'.; .~
;,1,:_',:~' >.
t,an tes.'
Leo réserves de bases totals~ sont .prea~ue ine~18-
> '''~. /"
.' 1
Si les t8neur~,e R~o'phore ~ssimilab~e sont bQn~~~~~i't, ~;o'11ès .d.e phosphore tota"l ,sont, par ,con t;["e ~ trèsf'ai,bles ..
';'" .,' . . . " ~
1 t, .;. ~
1.1 Y E. p'eu de mati~re Orgunique' (~)'l.,peu -plus d'ans'
, ,,~,',21.. !riais les produits d"spat1;age recouvrent' ,e.~coI·è l,e sol);. La
'~~:hÜ'nér_al~8ation est râpide~ il y a très peu'd'a'z.otes
, Parmi les ollgo.~l~m~nt~, il y a ~ar~~ce ~n Zinc~
': 11,plybdène, Cùi vrEl~ ,et su.rto.u t Manganèse ..
" ,
-. "
Struc,tU:L'e t'rès deff~cient,e, aucunecohé sion.
.Ri~CJ.jleS dO érosion très faibles' p~r 'sui te de la
.', topogra-phie' très plane ma.is· possibili tés de' .lessivages iinp.o:i~
tantea.. ,', . -., ..
Drainage très' r~p1de.
. Rétention en eau très faible.
Pà.uvretô accent\l.éa en tous élémGl1 ts fert,ilisant'è'
~t en olilo-~lé~ents.
Concl.us iono
u~ t~l sol ::la conv:l.c11·t' absolu1:lent p·a.s à
du cafdie~ et il ne peut pas ~tre am~lioréo
la culture
~\
. .'
.,.,'
...
,~,
.... -(
!
.Q}.).go'-:éJ.smanta ,p,pm
Ti
Zn
Mo
la
Co
Fe
Cu
.,
"
, ,
,',
C
..L 801. : 802 : _8°2
·
14.,4- 9 · ].6•
·
: 1~7 . 1,-6 · 1,4.
·
: 0 .. 01: 0,,)1',: 0,01:
·
0, 4.~:' 0,5
·
0,4 :
·
•
~,t07 ~ 0,,</5 · O~2 •
·
•
: 15 : 24~' 10 :
·
0,24-: lt 2 0,4
· ? 2.6 · 3'~3
·
.. .'
, 1
'"
. "
•
.. .
NS!
Profè!ri.4eur
.LVI
: 0-5.
": ..
meq/1OOg'1!!!§es éC,l";angeabl,.es
CaO : 0,72 : o t J.5 o...
MgO
·
0,4,
·
Op4
'.
..
K2? , : 0,4'3 = 0,08Na20 .. 0,10 .. O~17· ·som'ne,' 'Q
·
· ·CaO/r~/JO ..
· ·
.:..
·
• .4' • -•. '. ,~.
P205
"
12;4·,'Ji~~':,,' , p.pm~ :. • 3~(i ~•
;
AfJ. : IJ,u~:~,IJues mg/lOO
';,..
•
'"
Analyse, mécani~~~ ~
, .. ArB:il$ , '
Limon
Sab.J.~ t'i~
Sable gros,'3ier
p:l:I
"0 rj?;an.;tg)l?~<•.
èarb'one,:%'"
, Azote mgllOOg
clN, :;,:<"
!-l'a t". ()rgra: ~ }~
. . ,"} ~ '..
. ~ "
, .
.. 5~8 · 10,2 ·,.
· ·
· ~,3 · 0,6 ·
·
,.
·
:21.9 :26,7
·
# •
,: 67,9 :61~n •
·
.. 4,6,0 .. 4~35 :
· ·
: 1,90
· 01'44,
·.. 134 :. 60
·
%14',,2
·
Î';3..
·
3,29- :- 0,76,.
go.
14.4 4,5
·
12 0 5 .. '20,0 ·· .. •0,4- 3.,r o. 1,3
·
0,8 ....
· ·20;8 : ~6,; :. '22,2 : 19,9 :
62 11 8 73,9 · 62,~ 5.7,8 ·.. ..
4.,80; 4,95: 4,40 :. 4, '15:.
0,15.
·
l,54· : ~,22 :. "0 11 39
·0.4. • 0;4 :. 0,4-
·
9,4- :
· ·0 , 08, : 0,28 .. O.~8 ; ,0 pOS :..
0.,08 0,08 .. tx- .. 'tr :-• · ,
..
.: . ;..
.. . '.
·
~
, .
.' 15 • 3- .. ..
· · · "
, o.',
)'
.'0.,10 • 1,12 : ~',26 : 0,14- ':
·45 · *42 · 4·9 · 39· · .,2~2 · 7,9 œ "~ :5 · 3 p"6 : '· .' .'o t 17: 1,94 • O~45 0,24 : '~
• ':'1
t'.
"
/ -
, f
.".~.
el ~
. ~ tâla 1Y11~
,1 ,','; .,'\' :
-,
"
, '
1 ,\
l'
N2 ,
Profondeur
\
mÔcani~.!: %
. Arg~le
. Limon
/," ..
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Les plantations ~tudi~es da~s ce' rapport ~6~t
établies dans des conditions de roche-mère, de topographie et
de v~eétation extrèmemen t d.1 fférep tes. f3euleo les caract~.i'is­
ti~ries climatologiques sont ~ peu pr~~ ide~tiques:
~a pluviom{,trie est d~ 1.450,à 1.700 mm. ré~artis
sur 95 à 110 jours.
L~'grande saison sèche dure de· ':~o:veillbre' à l'L ars i
If petite fi des pluies çl.e Mars h l'lai .
•
"
petite' fi sèche " 3 sem:;l;1nes QJl .1uin-Jui:l; ;
"
petite
"
des piuies de Juillet à Novembre·.
La grande saison s~che es~ très accusée. Elle
co~pot'te gén6rllle~lent de 50 à 70 jours' sans pl~uie import.ante.
Ce~te s'cheress~ eq~ ~h peu cQmpens6c par un d~gr6 hy~rom'-'
t~ique élevé et des brouillards nocturnes fréquenta en for~t.
Selon les pluntaiions~ ~es caféiers souffrent plus
ou moins pend~nt cette p6riode~ Certains, situés sur terrain
sabl'eux perdent une p.artie de lev,rs feuilJ.ea a10:l:'s' que ceux
situ6s sur argile ne changent pratiquement pas dtaspecte La
~açon dont le~' arbustes supportent la saison sbch~ se ressent'
cierta1nement dans les rendements. La text~re du sol a donc
une "imp9rtance çapi tale dans le bon développement <les caféiel'fJo.
'. :: . "
Les' me111eures plantations de la Lobaye (et mame
de tout l'Ouest OubaDgui) sont situées sur des sols argileux
~lors que les p)us deffic:!.entes sont sur les sols les plus .
l::\ableux ..
On'exa's d'argile en surface peut conf'r~r eu 861
~ne compacité ma~quéef mais celà n~a été obs~rv'~ue pour aes
i~neriri d'argile + limon de 85 %
, La texture la plus mauvaise est celle o~ le sable
fin èst tres abondant (plus de 35 %) car elle donne au sol
~ne structure massive p 'un drainage tr~s lent avec angorge~ent
de,s hO+,izons "de surface a;].ors qu t à 30 cm. le 'sol est· sec et
.ané forte tendance à ~tre battant~ ~
Le: présence d 6 Ull ~a;ux d, t argile assez ~levé' eIl
'sur'face donne à l'horizon supe:rficioel une 'stnH:ture stable et
~nè .bonne coh~~sion lui permettant de résister' à l' ércsion par
'êrulsè'ellernent alors que clet horizon est lavé èt rinti'ainé
lorsque la tex ture es t trop sableus e •.
. .
En. général les sols argi'~èux sont nettement plus
X"fche~ en bases échang.eablès, que :1es sola sàbleux ;' ils son.'t '
':p~lrfois assez inalpourvu~.·Avec de.s tauz de bases:. idcntiq{iei~:, .
les"801B sableux devr~ient êtr~ plti~ f~rtile~ car leureompl~i~
a'hsorbay'd; est mi·eux sa,tul'é et cède plus f·àc1.1eme.nt' s·es. é·lémel1te
or il se~ble q~til nten soit~ien et que~ dans ceS conditi~n~~
1~ 601 argileux soï t 6tlp(~r-ieur.~ , .
" .
..,
•
•
•
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Les réserves minérsl~s et le phosphoFe sont
toujours plu~ abondants dans les sols louide ; il Y a moins
dé defficiences en'ol!go-élérn~nt8 ; enfin lea taux de matières
Organi'ques.et dt azote y oont plus é~e''lés car'l 0 aération du'
sol se fait moins bien~ la vie mierobie~ne y aRt moins intense
et la matière organique s'y min6raliss- lentekent constituant
u~e sor~e de r~s~rve.
Les meilleures roche-ffi~re de la Lobaye sont les
d.o~érites, les schistes et les 'gneiss ( ces dern~ters lorsqù O j.ls
donnent des ~ols ferralitiqueB)~ Certains quartzites et les . '
alluvions <:.rgilenx ,sont ti!;>. 1Taleur 'moyenne ~ Le. majorf té des
quaTtziie~J les grès et les gneiss (lorsqû~ila donnent des
sols rer~ugineux tropicaux) Bont de ~a1eur très m6diacre.
, .' Les plan ta tions de le. Lo baye sont, pJdologiq uel!i eut
de valeurs tr~s in6gales. Certaines sont excellentes, d~autres'
~orit'tr~s'mBuvaises~ Il sera i~t~reSBant de voir. 'lor~~uf~11e~
's'erant' en pleine product:i.on,,' si le développement; et le re,nde-
m~n~ de~ caféiers sont en rapport avec cette yaleur intriRs~que
du sol.
'•• f ""'.' ~ '~"1 ".~
:Bangui p le '1{t. Ntii 1959
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